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La Fabril Malagueña
j  tpedalla de ovo en varias 
y de xnayor exportación._________  ̂ _ B marcas.
J o s é  h i d a l s o  e s p í l o o r a
EXPOSICIÓN „ . BaAL.A«A I IBMi-Hués «9« Laclas, 18 « « I81EL A » »  i i püEKTO, 8
Especialidades,—Baldosas imitación a má-rmoles y mos&ioo íoman9. 26o|rios^e relieve con . 
patente de invención. "íiran yariedád en losetas para aceras y alma^neSí TnOTríaS! de cimento:
Se alquila casa con jardín 
en Churriana
En esta Administración informarán.
E L
Se vende en Madrid.—̂Puerta disl Sol 11 y 12̂ 
Bn Granada.—Acérascdel Oaeíno 18.
En BobádUla-r-Biblioteca iaEetyf i^:
BALMEARiQ DE TOLOX
(Provincia  úei' ERálaga). M anantial azoado y rad io  activo
CllYn IciS Cfi_f 6Yfyicdü '̂CS de lus VtClS Y&,Sp1VCltOYlUS,-Ií>Sp6CtCll pUYCl los CCltUYYOS
NO SE ADMITEN ENFEEMOS BE TISIS  ̂ NI TUBERCULOSOS
Instalación completa., de inhalaciones D IF U ^S  o HUMEDASv .Puíverizac
lüASÂOS* ^  ’ I
Temporadas ofíicialeis del l .“ de Mayo aí 3Ó de Junio y del i;° de Septiembre al 31 de 
°°*'"pídán8e folletos. deV Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO,
uSo^djBpósito «ie esJiB aguas embotelladas, casa de don Juan de. Torres Eivera, Granada
número 61, 2.“—Mál aga. ! ' , , > -tt-" Sé récomimda L a forada dal Campo, por mgiámea y proximidad, aV Balneario.-iHay mesas 
rMóAdáS"'y laterales.-—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—rQapilla pública.
Ú IM E  P A S Ú D A L I R L
Ú fc'3
E llo c a l m ás cóm odo y  fresco d e  M áKga. T em peraturaagrad--^«_Í;
cii oiaridnd V oresentacion ce ®. t.'.Udl n ido LU11IUU.U itvo^vf *»**.*.̂ *-j3—- —  adistingue de los demás por su claridad y 
Sección continua de CINCO Y ME®I A de la tarde a D .
Hoy grandioso programa.—ESTRENO arohico.osal de
de escenas dramáticas en tres partes por Mr. Morihem, tilu.ad..
HIJA DE ARTIST /V
pGr'T^ carril d irecto  tie M álaga n Coín
Completaran el programa el estreno de la Cinta  ̂ ^   ̂̂
Lesa ¡ s i d o m a b l e  % las, de gran ¿yJto Lsi t8P=«o >
R e v i s t a  P a t h é ,  co n  u n  su m a rio  in te re sa n te ^  ^
■'Prefereaciaj « ® g f e r a e r á l , f  i'-"
Espaciosos iardines para recreo, dél público.
La situación
Ante la huelga
Saguimos igual en esfeo de poder ex 
presar lo qúé quisiáramos, en armonía 
coalo que ponsamos y Bentimpsv Y no- 
sólo igual, sino peor, en relación a otros, 
colegas de distintas ideas políticas que 
las nuestras.
Estos,C(.ma censuran, atacan o mátil- 
tan a los hufilgaistíis y a los reTolacio- 
narios, lo pueden hacer impuaemente; 
y nosotros, como para defender, al pue­
blo tendríamos que atacar y censurar a 
los poderes póbiibos, a los gobernantes 
desatentados, caeríamos dentro de 16 
que nO está permitido.
Sspísramos que esto pasará y que lo, 
que 80 está ahora elaborando en Espa­
ña sea da r« 8ul ado» tales como loS que! 
anhelamos farvienteménte.i. '
Según los insistentes rumores que 
ciroulaléon aneche, parece que hoy se 
planteará la huelga de los elementos 
obreros en Málaga.
Si esto es así; si ón efecto se llega, a 
esa determinaoíÓn, nosotros aconseja­
mos a los huelguistas que se manten­
gan en actitud pacífica, qüe no sé f)or­
zan aotos de coacción y de violencia y, 
«obre todo, que no se de lugar, do fein- 
gún modo, a la intervención de )a fuer­
za pública.
La finalidad que las clases obreras 
desean conseguir pueden lograrla sola­
mente con el paro en el trabajo; y si es 
que ban determinado ir a la hUelgá, 
no .debo óata íáÜr de' los ! límites que 
expresa y significa la palabra.
Nada de resistencia a las dispoBÍoio- 
nes que emanen de la autoridad mili­
tar que en estas graves circunstánoias 
asume el mando; y nada dé hacer fren­
te, de DÍngúna manera, a las fuerzas 
públicas, evitando así que éstas tfengan 
que hacer uso de las armas para la 
represión.
Mant0niónd,os0 loa htielguisláa en ac>? 
titudtal que no se produzcan distur­
bios ni alteración del orden público, no 
puede haber motivo para que la faerza 
armada intervenga.
Esto es lo que reooméhdamds a las 
clases .trabajadoras y lo que éspetame» 
de eliés, en el caso, de que se lleve a 
efecto la huelga en el día dé boy.
llónviile, donde encontraron un Bold^o f 
francés que estaba allí diefrutando H“ 
cenoiáy s.íhré el que hicierpnimuohos 
dísparoaúe fuaü, uno Je ios- eúaies al­
canzó a un niño de seis años, llamaclo 
Lhuilior, que jugaba freiité a la casa 
de sus padre?.
Eecuérdese también la famosa reu­
nión celebrada en la cervecería ©íbraud 
en la tárde del SO de Julio. Ltt anima­
ción era extrj.ordinaria en la. mesa re­
servada a los altos funcionarios y jefes 
alemanes. Llegó un oficial de-" Estado 
Mayor, también alemán y pronunció 
esta frase, que fué oida perféctament© 
desde las mesas vecinas: «Soñaras, des­
graciadamente no iremoSia ; la, -^uorra¿
Él emperador lo quiere.> ¿Para que ha­
cer comentarios á, esta che, es el bolatía metee^lógioo. He
ell^ la síntesis de ^ d ó s  los anhelos de j  ̂ de estos ̂ holetin#^; 
ejóroitó alemán? No era cierto..que el s «Altura do leí» xiufjes, tanta.
(Instalado en el Rárque juntó a la 
Casa Ayunltatnienta) y 
Empresa.—Antooi(o Castillo, ;
A las 8 y media y r  10 y media dos 
grandes íunciones.
Tomarán parte ^fpdos los artistas de 





con SU famosa  ̂ jaula de la róerte
Precios: Sillas; 
y Medias, 0;15., j
0,75. General, 0,25.
emperador se opusiera a la guerra,^sino 
que la retrasaba para asegariorae más.
Así sa exprésaban los alemanes antes ? 
de comenzar la guerra. |
De cómo Sa han expresado después I 
no es necesario hablar, pué^o que en | 
la memoria dé todos se halian las coña- \ 
taíites provocaciones y los cóntíauos 
alardes hechos por Alemania. •
Pero hoy todo ha cambiado. Lá fan­
farronería tudesca ha tenido que abatir­
se y su tono se ha saavizado hasta el 
extremo de que ios qué un día conside­
raron como una desgracia que el empe­
rador no declarase la guerra, hoy tratan 
de echar á otros la culpa de ésta y se 
esfuerzan en presentar a' Alemania co­
mo una víctima qué tuvSque ir  a la 
lucha a faerza dq provocaciones y cu­
ya iotervonción pacifista ós tan evi- 
dínte y tan arraigada que aun en, estos 
momentos, en que es vencedora, desea 
ardientemente la paz.
Por fortun, anadie cree en éste llanto 
de cocodrilo. El tono con que se expre­
sa AlemanU es el mismo que suelen 
emplearlos matones de oficio ouande 
hallan la horma de su zapato. Es la 
prueba más evidente de que Alemania 
y su íraperialisimo están absólutámento 
abocados a la desaparición.
WBSSasáBÉB
21800. níbtros deallb îÉH, vélpoidí^d. dei 
viento directa y skilee^fte, «s de 15 me­
tros por segundo, oV sea, 54 kilómetros 
por hora». |
£ q este oaso, upa ligera operación 
algebraica dieta a 1 jefe su reselación: 
«Sus aparatos puei?|ein salir pero no po­
drían volver.» Poríj-consiguiente, no se 
volará. !  ̂ ■ , ,
Por su parte, lo i equipos estudian 
todos los mapas, t< >dos los croquis, to­
das las fotografías f léreas, todos los in­
formes de habitad te» o da prisieneres
Hoy dos grandes secciones a 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Cinematógrafo 
Despedida de las ‘
5 HERMANAS GOMEZ 
con sus excelentes trabajos áorpbáti- 
bos, bailes a cantos.
Despedida de
R o b S o t U l l o
el único, el verdadero rey del alambre, 
Butaca, 1‘00. ^  General, 0‘20. 
Maftana debuts de Pílarita y Corinto, 
La Tempránica y Adna Rodi, eon nú­
mero de grandes atracciones.
ARTES Y LETRAS
El estreno de un drama
Después del último ensayo de su drama 
.Venganza sangrienta, Javrol se deslizó por 
les correderes y esperó a Qineta de Brionne 
a la salida del teatro. Aquella mujer joven, 
alta, hermosa, c«n su alegría insolente, su 
apierno lleno de fatuidad y sus ademanes de 
burlarse de todo, no había cesado de coque­
tear con Mouvard, el director de la compa­
ñía, mientras los demás actores trabajaban, 
io cual exasperaban Javrol, hiriéndole así en 
su vanidad de enamorado en su orgullo de 
autor.
—Bien interpretada—decíase—, represen­
tada con alma, mi obra marcha perfectamen­
te y el terror va creciendo hasta la escena 
final; pero precisamente está escena, la úní
que e l servicio esp i ciál les  ha su m in is- I ca en que sale Gineta, esta noche, en el en- 
= p e r f e d » n .« te q a e
IWB1B5IB
Días ante» ¿e la guerra, eq 
breve periodo de terrible tención qUo 
precedió a la misma, las patrullas ale­
manas atravesaren veinte y nuav© ve­
ces, a manéra de provocación,, la fron­
tera francesa. Cometió, además, nuevo 
violacionoa con dirigibles y un bombar­
deo con aviones. Y a pesar de estos evi­
dentes ultrajes, Francia no declaró la 
guerra, sino que, simplemente, el eiU’" 
bajador en Berlín se limitó a entregar 
una protesta cerca del Gobierno de 
Alemania.
De tal protesta ni un alemán hizo 
easo. Se veía en el imperio un deseo 
mal contenido de lanzarse sobre Fran­
cia, creyendo, acaso, que ésta por no 
estar preparada para la guerra seria 
propicia a la sumisión y al reparto. Y 
esa inquietud, este ardor que los jefas 
alemanes sentían y  que en los últimos 
momentos no habían podido disimular 
llegó a ser notado por el pueblo fran­
cés, que, partioulármente, vió en algu­
nos hechos aislados Ja intención deci­
dida de Alemania de declarar la gue­
rra a Francia.
Ua loreno da Metz cuenta que doce 
ó catorce días antes 4él 2 de Agosto de 
1814 (el 2 de Agosto es la fecha en q ue 
loa alemanes cometieron las menciona­
das violaciones) un pelotón de soldados 
tudescos franqueó la frontera en el ca­
mino de Metz a Nanoy, a lo largo del 
Mosselá, llegándo hasta el puesto de 
los aduaneros franceses. Ante la aoti<̂  
tud enérgica de éstos, los alemanes re 
trooedieron, pero lâ  provocación estaba 
hecha y sin la prudencia con que* den­
tro de la energía, obraron los fraaoe- 
Bés, tal incidente hubiera prendido la 
mecha de la pólvora.
En el periódico «Correo de Metz» se 
han referido también otras provocacio­
nes. Ei día l.° de Agosto los alemanes 
atravesaron la frqntei;a y pasando la 
aldea de Arnavillé, llegaron, por el va­
lle de Eupe de Mad, al pueblo de Ba-
Una visita a ios
“as6s„ franceses
(De nueotp» éérv iclé  «U|ié«lal)
En este momento, vuelvo de hacer 
una vi&ita a los campamentos de avia­
ción estabiepidos en el frente.^ Si mi 
promesa ' formál me impide^ citar el 
nombre del campamento visitado, mi 
entusiasmo me obliga a escribir esta 
crónica, trasunto fiel de la inihejorablo 
isapresión obtenida de la visita.
He podido apreciar, pHhbipalnaente; 
que la organización aérea esté boy re­
ducida a tres cosas: lo» hombres, los 
instrumentos y los fines.
El bombardeo por avión tiende a la 
destrucción de las obras militares, de 
las estaciones, dé los depósitos de iuú“ 
niciones, d© lo» centros dé abaateói- 
miento, de las máquinas y fábriéa» que 
se acumulan en las retaguardias del 
enemigo. Por otra parte,ese bombardeo 
tiende a tomar, represalias sobre las 
ciudades alemanas, y esto ©s un acto de 
iniciativa, por excelencia, y obliga a los 
adversarios a toimar medidas de defen­
siva y  ahorra sus fuerzas de combate. 
Por ejemplo, los bombardeos dé Treves, 
Oalsrure.LudviriDgshafani y Mulheim...
El grupo de bombardeos que me ini­
cia en los secretos de su vida esté ins­
talado bastante lejos del frente. Todo 
se ha hecho alli con una majestuosa 
amplitud. Hace falta una cabeza sólida 
un cerebro bieíi constituido para diri­
gir aquella oiudadela, aóreá. ladiqué 
yo deseo de conversar eon el coman­
dante e inmediatamente me fué conce­
dido. Es el comandante un hombre jo­
ven, robusto, de ojos ardientes y de 
frente ancha y dilatada. Me acerqué a 
su mesa (df trabajo y. le supliqué que 
m© ayudase a desoendar en los detalles 
dé su esfuerzo, fíe  aquí le qüe yíí 
El oficial tiene bajo sus ojos un plan 
de bombardeas que el comandante su­
perior desea ver ejecutado por el «gru­
po X», Según las oportunidades, "en ©1 
más breve plazo posible. Objetivos pró­
ximos, objetivos lejanos, objetivos de 
grandes raids ordenados urgentemen­
te. La elección de la hora pertenece al 
comandante del grupo. Su iniciativa de« 
he tener en cuenta. Primero, las oir- 
ounstanoias atmosféricas favorables,des­
pués la mejor utilización de los equipos, 
y por último, del empleo de los apa­
rato». ,  ̂ . . ?
En estas úireunstancias lo primer© 
que hay que observar cada día, muchas 
veces cada día, mucha», veces cada no-
tíado. Se ye
ellos quieren evita» no es los riesgos de 
una excursión d e j lía, sino de Una ex­
cursión de neohe. IÍ los aviadores a quien 
hé preguntado,. me| dicen;
En uha noche de luna o de éstrelias 
nosótrO» vOlámos \ oótóó'd© día. Pór el 
contrario es una u( >che obscura, los ac­
cidentes del suelo toman aspectos par­
ticulares e incluso ' desaparecen. Gomo 
por ía noche no ea pc^sible consultar el 
mapa, es necesario ‘|ue , antes de partir, 
cada equipo haya í dquirido un oonooí- 
míento profundo Oís i la región sobre la 
cual va a volar. Huíaos do basarnos so­
bre los accidentes ’í ’i eibles, caminos, va­
lles, bosques, ciudrHes alumbradas, fá­
bricas en actividad] proyectoroe ene­
migos, etc. ’
En las operacionjes diarias, los avio­
nes forman un gmp o que no debe pasar 
de doce aparatos, pues es necésario te­
ner én cuenta las d isméngiones del te­
rreno, que si permitan las salidas suce­
siva» no permiten ios aterrizajes simul- 
táúeos. Lo? áVione» pfjtrten uno tras 
otro y 80 unen en un ptinto determi­
nado de la zona amiga. Si lá oxpe lición 
es dirigida sobre un solo objetivo, un 
avión parte primeraaúente y todos los 
démás lé' siguéñ. Los aviadores deben 
saerificar todo «geism© toda esperanza 
de distinguirse particularmente; De no- 
ché,espéoialin©nt8 en las noche» obscu­
ras,hay que espaciar conveMsrihtément© 
las salidas de los aviones .piara eritar 
4u0 pneda ocurrir úh éhéqWs, y de an­
temano sé fija el sentido d,4lá rbtáciÓD 
dé ios viraje» y  el itinerario d© retorno. 
La utilización da los fuegás de posifeión 
emplazados al extremo d i las aiss, per­
mite a los aviones mapiebrar con gegu- 
ridad en las preximidades del terreno 
1 de salida. Los fuegos de señalé» y faros 
I y cohetes sirven, per otra parte, a los 
equipos para darse a conocer entre ei y 
I pará que no le i ceníunrisn con él ene­
migo.
SANTIAGO DUMOLIBT
L A  CENSURA
Al público, para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o sU' 
puestos,,ni sobre pcuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe.permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m las 
noticias sobre exportación a p aíses beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militar je s ,. ni Juicios Sobre 
operaciones de íd guerra, como jampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a i(t guerra y  a 
la neutralidad, p en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de És- 
, lado extranjeros.
No se permitirá, que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
vez de infundirles espanto. Y todo porque 
esa cómicá de la legua, en vez de simular él 
pavor, se obstina en conservar ese aire de 
imbécl! que todo lo echa a broma, y dice su 
única frase, que es un grito dé desespera- 
cióq,. como si fuese un chiste. Meuvard,' qüe 
podría !hácér!é'’álgunaJebservadéH> la céfte* " 
ja y, por lo tnismo, nadé lé dice. Es, pues, 
necesario, qué yo le hable, y muy clarite
Precisamente en aquel instante la bella ac­
triz salía sonriente y bromeando con el direc­
tor. Javrol, seducido por Gineta antes que 
Mouvard, la había hecho contratar en aquel 
teatro. Indignado por, tanta ingratitud y tor­
turado por los celos, complacióse en turbar 
aquel alegre coloquio, y, encarándose ceh la 
joven, la apostrofó en estos términos:
—Amiga mía, no he querido humillarla de­
lante ,de sus compañeros; pero si se empeña 
usted, a pesar de mis observaciones, en re -, 
presentar su escena del modo absurdo que la 
interpreta, destruirá usted todo el efecto de 
mi drama y mi obra será un fracaso,
—Amigo ralo—respondió Oineta sin des- 
céncertarse, y® represento mi papel tal como 
lo siento y  puede usted darsé por muy satis­
fecho de tenerme como intérprete de ese ma­
marracho. ¡Cuidado si es divertido su dra- 
món! ¡Ni un mal chiste! Y precisamente mi 
g¡|Bero es reir. Ya sabe usted que soy muy 
cjijstosa.
^Eri este caso debía, usted haber renun­
ciado el papel, en vez de suplicarme que se 
lo diera. Ya ahora le advierto que si. esta no­
che, en ci ensayo general, ne pone usted más 
alma en su mímica y en el grito final...
—¿Piensa usted que voy a disfigúrat mi 
voz y a desgaftitarme por e s a . . quisicosa?. 
¡Se está usted haciendo, pesadét Mi director 
me encuentra bien y todo lo demás ti(e tiene 
sin cuidado^.Y, después de todo, esas chinv 
chorrerfas de usted sen hijas no tanto d©su8 
agravios de autor como de su despeché^ dé 
celoso.. ¡Creyó usted engatusarme y voj- 
vém e leca no más que.con requebrarme¡ ¡Va­
mos, hombre, no se haga usted ilusiones! 
¡Una muchacha como ye no se ha hecho para 
usted!
Y á estas añadió otras cuantas impertinen- 
cías
Javrol, nuevamente befado como autor de­
lante de su director y humillado como amante 
en presencia de su rival afortunado, sintiáse 
arrebatado por la cólera y exclamó eon acen­
to amenazador:
— ¡No rae exaspere usted, Gineta!
Mouvard, joven y bisoñe en el oficio, que 
sé había hecho la ilusión de ser el primer 
cértri® de la bella actriz, terció el gesto al 
eir aquella alusión a unas relaciones anterio? 
res con Javról; pero al fin intervino en la 
disputa y lo hizo impareialmente, calmando 
primero al autor, cuya obra pedía ser un 
éxito, y aconsejando luego a Gineta, en tono 
más seco dei que ella esperaba, que fuese a 
descansar, en espera de la batalla de la no­
che.
Suando se vió en la calle solo, Javrol re­
cobró su sangre fría; un impulso de altivez 
calmó el dolor de su herida, y, recordando la 
provocativa insolencia da Gineta y las humi­
llaciones que le había inferido en aquellos út- 
tiraos días, comprendió que podría olvidarla y 
que el tiempo amortiguaría su decepción amo­
rosa.
Pero el autor ne se sentía igualmente re­
signado. Su drama emocionante había de ha­
cer estremecer al público, había de tener un 
éxito ruidoso, y aquel éxito, que él presentía 
como seguro, Javrol lo acariciaba, lo quería, 
eóstase lo que testase.
-  Es menester, decía obstinadamente, que 
esa necia aparente de un rao(Io real tener 
miedo y no cause la impresión de qué le ha- 
gen cosquilla.s cuando lanza el grito final. 
Más ¿cómo lograr esto de una mala cómica 
ofendida, solapada y rencorosa? Desde nues­
tra última agarrada no debe tener más que 
una idea: mostrarse tan placentera como pue­
da para hacer fracasar mi obra
Ei encontrar solución a este problema cos­
tóle a Javrol tanto como el combinar un des­
enlace sencillo y natural de un complicado 
drama de cinco actos.
De pronto creyó haber dado con el quid y, 
entrando en un café, pidió recado de escri­
bir, puso en el sobre el nombre de Gineta de 
Brionne y la dirección del teatro y trazó lue-
Ha fallecido después de recibir los auxilios de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia y la Bendición de Su Santidad.
P. ‘A.
Su Director espiritual don Emilio Rulz Muñoz, sus hijos doña María, doña 
Emilia V don José- hijos políticos, don Francisco Berrocal García, & .>fi Anto- 
S o v I lL Ía m rB é tí í i^  Bonaid. nietos, hennanas
políticas y demás  ̂gyg amigos encomienden a Dií>s N uí's-
tro Señor el alma de la, finada y asistan a
que por su eterno descanso se celebrarán ■ n .n  ̂ i 
parroquial de San Juan el Viernes 1.7, desda I. s .̂ te 
de la mañana hasta las 12, siendo la cantada a le- 9,
por. Cuyo favor les quedarán muy agradecí-.US.
El Eminentísimo Sr. Nuncio de Su Santidad y e! Ilustiísimo Sr Ob̂ ar. 
Málaga, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada-
-•í,#
¿o en el papel tres líneas que desmentían en 
absolüto su resolición de olvidar y desdeñar
¿No se había curado Javrol de sus celos?
Habíase levantado%t telón; la sala estaba 
enteramente ilená dé ün público ruidoso, dis- 
traído, reaci0v!al parecer, a dejarse emocio­
nar. Y, sin émbargo, desde las primeras es- 
cends del drama; los.espectadores prestaron 
atención y. el silencio fué absoluto, solemne.
Javrol no había parecido por el escenario; 
pero nadie sé preocupaba de tal ausencia, 
porque,son muchos los autores que,en noche 
de estréne, esperan fuera del teatro su fra­
casa# su triunfo. , \ . j
meüvard, el director permanecía detrás de 
la decoración, inmóvil y un tanto inquieto.
—Parécéthe que la cosa marcha y que el 
público ha entrado en la obra—decía en voz 
b&js*
Cerca de él, apoyada en el montante de un 
bastidor, atenta al aviso de traspunte, ele­
gante, fresca, hermosa, pero con la malicia 
reflejada en los ojos y mordiéndose con sus 
dientes blancos sus labios rejos, Gineta, de­
cía a media voz y con sonrisa despreciativa;
-  ¿Un éxito? ¡Poquito a poco, que aún no 
hemos llegado al final! ¡Conque, señor autor, 
se ha creído usted poder amordazarme, y us­
ted, señor director, se ha permitido dar cré­
dito a las cosas malas que de mi se dicen! 
¡Pues ahora verán ustedes, el caso que de los 
oos hace Gineta! Quiero que mi entrada en 
escena haga reir a todo el mundo y para mi 
grito final reservo un maullido de gato a 
quien estrangulan que hará destlrnillarse de 
risa a toda la sala ¡Vaya con el dramón ese!
Apenas la colérica actriz terminaba su mo­
nólogo rencoroso, dicho en voz baja, un tra­
moyista le entregó una carta. Sorprendida 
Gineta la abrió y a la luz de unas candilejas 
leyó estas cortas, líneas, cuya violencia ro­
mántica produjóle gran sobresalto:
«¡La adoraba a usté!... ¡Ahora la odio! El 
amor queme embriagaba se ha trocado .en 
unos celos que rae torturan. Sufro y por esto 
voy a vengarme esta misma noche, durante 
la representación, cuando esté usted en es­
cena».
Aunque su fatuidad le hubiese permitido 
ser escéptica, Gineta no habría dudado; aquel 
billete iba firmado por Javrol.
—Prepárese; dentro de un momento ha de 
salir usted—di jóle ®1 director.
La actriz se estremeció, bruscamente 
arrancada de estupor en que la habia sumi­
do la enigmática misiva, y ocultó rápidamen­
te en su pecho el papel comprometedor.
— ¿Qué le pasa a usted?—preguntóle Mou­
vard, que la había visto palidecer.
—No se; un malestar repentino...
k
é
, —¡Por Dios, no hagamos tonterías en c-sto 
momento! ¡Ea, a la  cs^éna! ¡Ssbre tocio pp 
estropee usted el efecto de su sa>ida! ; - 
Gineta, que no se atrevía»» exp'icar lo q'!» 
le pasaba por miedo de aumemar las 
chas de su enamorado director, prMguaiaba?, 
se cada vez más inquieta y asustndií: .
—¡Jáyrol! ¡Vengarse! Pero, ¿céme? ¿Esta-: 
rá en el teatro?
Mouyard., irritado por aquella vacuaQ!on.f. 
la empujó hacia la escena. . . « "
Al parecer aquella, mujer aterrorizBas*, fti,: 
silencio y la atención subieren de punto.,
Un estremecimient® recorrió toda !a sald y ' 
el público, emecienado ya. coinorcúd.ó qUQ 
el drama triunfaba. . . .  - i
Gineta, entretanto, 80 hacia la sígiuanie; “ 
reflexión:
—Pero aunque Javrol estuviese en el teaf ,  ̂
tro, ¿qué puede contra mí? ¿Silbarme? ¡Bahj!;
esto sería silbarse a.9Í . miíífnol ■ ; . . ^
. Y cuando, tranquilizada por aquella idea,
pensaba dé nuevo en «u veng.y.-'za y «,n ca.u-i ' 
vertir en risa la emoción dol púb ico, mí* 
rada que lanzó a la casilla del a ¡su ni ador -ni 
llenóla de espanto. - ^
Javrol, sin duda para poder obrar eos? ma- 
yor seguridad, habia suplan ado al atíuntador 
y estaba allí, apuntando él nriismo su drama. -, '•|| 
¡Pero en qué estado se hallabw! Lívsíío, coir 
los labios contraídas por sor.r¡:ia fiisbóHca,. 
con el rostro descoiapue.sío por la rabia,; coa 
los ojos fuera de las órbitas como un ípeo | 
furioso . , ,
Al verle, Gineta tembló cen tal miedo que , 
éste se comunicó al púbíico. En el emrei«ft-''•g 
to, el actor que con elia estaba en escena ha- 
bía terminado su relación y hacía at ad#' .án 
asesino que había de provecer 
to de terror; pero ía atriz pijírificada ¡ íó r t e j  'm; 
terribles miradas 4e Javrol, n® k;núi 
ni para realizar su propdíuto de h¿> '■■Kr fitiC-f-. 'i 
sar el drama ni, lo que era peor, para Duzir * 
siqniera un gemido
En aquel momento patético en que lá,yoz. 
n se ahogaba en su garganta, Ginfta vió-a  ̂J.á- 
i vroi empuñar un revólver y apunvario’ a eiía: /  rí 
y entonces, al mismo ííoítiiio qué caíu d'? *.‘̂ 1.
paldas, escapóse de su ií g-iío';
estridente, verdadero íjii üdo cío o  - '-.mo ,  ̂ ^
Hubo un silencio
ninguna detonación turbó y un ta .rc:?:í cwnto^; 
sensacional, dectsiv®.^agi!ó la c "/tg
que se sintió arrebatt^dt;. c.^niÍ!/f’al'.. 
da y subyugada por acjueiía >
ble. ' .■■' !->
En efecto fué colosal.
E! telón buba da lavcníarp® iufiíudad ds- í 
veces entre aplau-see 8trsnH«ere« !»?>«. Uism? !' 
brés lívidos, de í-ie; las m jíres c!-vivías'en , 
sus asientos hóndamcñie iísspr..s!.!v:rii 
acemedadoras ásoméndosea las puertas dé
szgmtás..
«lMBIW«Wi ByiWitwiBltyyjByi ItjWhi gjg g gfi «sa™ iMWiüJMaiai-̂TWiitiiiiii
Juevef i6 de - . '" i
los nol lOs; !os mun’dsSĤ es ás sfirvlsio que 
seríi-iri'[ iiri'itip. G'« frsní j se un sudar frk;
 ̂bonibflms, CiHínî  ai hubiese
recbsiío •: pif';o .cb'J e- siKtrro ds sus 
fc iruhr’S, - ‘-P ’J''» OSrCóiñ*; de ontusfas* 
jfo h'L ‘■'I rUi y:i e> ^ acíorss y a! di-
rsdíu.
—iQ ■' ffs ese JñVrol!
—;Q :b . ;-';;r,ii-/ b‘t' sc-rís «sGirieta!
T ( ruT 5 ( ::c¡e que se oían
pO” úequ'.^r tni nrr.; s se sucedíat) Jas ííatnS' 
éev ñ í;) y la ovación continuaba cada
VíX ~”vii!s fnrr!!ui«b'«>.
Aoi.. i!o síct .ificíiha la gloria, la fortuna,
GOí ír-prí rf- fitac’or,M,s,
' n . '3 • v i-M.' ' och;-'. Mouvard se cree el 
r.ír •%.- ,¡ia! , neo íe aria y ®ineta de 
Ib ’"' '' h‘ ci género cómic© y
1,0 ;-í* c’ ■ r mái qu*’ dramas
i’ ! ir,io a oíjr muy grandes triun­
fos i'i U; r>í3sr-/íí e¡ síirvenir, considera que 
su ir-..tu de Rqu^üa noche será siempre el 
moi'vr parto de su ingwnio 
pnr iTiuy hufftio qus le oarezca su Ven^^an- 
¡ca :;angrienía, a ese drama interesante, 
iiLibu.tido fn ¡a LJcena, prefiere la farsa 
qu : --o h - doí i ŝ •e»’í(» representó él desde




Rcciontemí rte  ha conferencia.4© el rnlnis- 
tr(> d-.- Fcmsnt.j, ;>tífu>r vizconde da Eza, c®n 
Ins stñsres Lozono, Madaríago y
Oiuío.íi ?rati!!i?o cíeles trabajos de Investiga- 
ci6>; i,?!ntír£ que serealizün en la serrSria de
Roíidu
S gúii los datos aportados p»r loa técnicos, 
los rKÍerides irebu|«3. .eRco'{nsn.dad68 a! Insti- 
tiíMio Gv.oiúg'ccy y dirigidos par al canipeten- 
te î -gítviieio de aquéi Contra, don Domingo 
df Orueta, continúan gran actividad y lison- 
far© éiíío.
Los rt cannclmíantos tienen per objeto, co­
mo os síibido, la CKínFrobaciéii del valor in­
dustrial d« los yacimientos de minerales de 
platino, croni y siiquel, que, por ios estudies
agravante, eansau tnii’tipleg hi^yidas. . ŝi 
ea lia yisto a soldajíos aorit'iíifedos p^t 
más do cien heridas, por usa soia grá- 
hada. b
Las hsridas caneadas por talos pro- 
yeetilea tisnonlos oarácteres fíígnien- 
fces: fiu pooa velocidad do los calieata lo 
tíuücieat© para matar los microbios «jue 
llevan ©neu enperficie sucia; adeMás sus 
boráes desgarrados arrastran trozos d» 
unifyrme y de ropa interior, .quetam- 
biófi suelen estar «uoios, y por úifcimpi 
!tU form« irregukr hao© que al entrar en 
la carne reeoíren diversos tejidos y 
abran diversas cavidades, de suerte 
que ann prodasiendo en su entráda un 
pf quehf) oFÍñeio en ©i interior,produceh 
grandes desgarraduras a las que llevan 
ioa gérmenes impuros d© las ropas.
Ahora bien—qpsa curioSs^—los gér- 
men88 patógenos así introducidos no 
producen enseguida sus efectos inf^'c- 
tantesj diríase qua esperan el momen­
to propicio de lanzarse al asalto de los 
busnpa microbios, qa© son los glóbu­
los blancos y que se preparan a defan- 
d©r el organismo contra los invaserés. 
Así, la evolución d© las heridas es com­
parable a una gnerra microscópica co» 
sus sorpresas y  sus dos campos de be- 
ligsraníes.
A las ocho horas de produo.irse k  he­
rida comienza eí ataque d© los.raipro- 
j>|t<^nps;,Jya(^a, ¡a hora vigésima 
el;a^que"''eatá en su pílenituá y' viene 
la respuesta de los busnos microbios 
de lee glóbulos blaaooe, de les leuooci-' 
tos, p^cóínp diría Mstchiok^íff, dalos 
fagocitos. Desgraciadftmente para éstos, 
el organismo está debilitado, y enton­
ces es cuando vienen las coráplicacio- 
nes, con su lúgubre cortejo de tétanes, 
Ksi uiBs i infección que envenenan la
géolcgícos dárdíudo írtgísnleró. se suponián I herida y matan al lesionado 
exí!ítnit«s en aquella z«na. Para la investí- I Dicho se está, pues, qua ío qu® debe 
gadón dñi platino «e hsn hecho ya sesenta y hacer un cirujano es ayudar a los bue- 
»« r,. Víráe, y. ciento nueve ¡ „„n Mferobion on nu lucho oon Ion gér-
I m©nes patógenos desbrindando y  lím- 
íb: i va f'mmariartcja, teniendo en | piando la herida antes de que ©mpiec© 
cr oz i míutis actupes de dicha ^ j ej ataque d© los miorobios .nocivo?, ii-
DráRíipia de todo cuerpo exlrsiio y pre- 




G S s s h  P m l é m f í S o
Ha llegado a nuestro poder copia de 
una carta que se ha recibido en el mi- 
nifterio de.Estado.^ deí émbajadoí 3̂© 
Bspgñ^ en 'Washington, y  qu© ,m4« 
abajo copiamos, por la qu© se ve que ía 
importante seciedad «CabRllsroV de 
Oolóü*, do ios Bstadss TToiáos, próyeé- 
tan GOnstrnir una oasa en ítalos, como 
medio de rendir tributo ee admiración 
y agradecimieuÉo a los marinos e?>pañ ,i- 
les que descubrieron el.Nuevo Mando; 
«óO PIa .—Bi embajador
que debía ce! mi ; ■ i ¡ m n h i  e.i el TennIs 
Club. j ■
Previamente se anunciará el día de su ce- 1 
lebraclón. i
Guarda cama, enfermo, nuestro estimado 
amigo, don Gerardo Morena Arrebela, por 
cuyo alivio hacemos votos fervientes.
§
Para ser reconocido por un médico de e.<ta 
rapital,ha venido de Ronda, nuestro aprecia­
ble amigo, don Vicente Sálvente Puya.
Deseárnosle, alivie en su dolencia.
• §
Ayer vinieron de Córdoba, para pasar una 
té'roporada en esta capital la distinguida se­
ñen doña Teresa de Diego y la belfa señori­
ta Carmela Sousa.
Ayer, marchó a Almería, en cuya capitel 
contraerá rnstrímonlb’cón la bella y elegante 
señorita, Pilemena Vigresca, períenecieríte 
a distinguida familia de áquelia localidad, 
nuestro querido amigo, don Juan Vtllasana 
Múrilfo. ‘ - '■ -
, . .‘EL • L L A V I N ,
p®a* l i s a f o i ?  y  4 0 ,
S A Ü T A  Miiiysiii» 13. —  m m .R & ñ
Batería da coaina, herramieatas, aceros, chapas de ziao y latón, alambres, estaños, boklat.a




en e; r ío •Sa '̂nituvi
Un n?iibo;‘ rior, se ha encontrado una canti
dod c i r e  
«:ue~ tn las
t«l, y fun; c.ii=¡ad9 ííi rt:«Mí»cimíéní© dei Qua 
•dííiv! níí es'á rarñbnado. púKda- ya pre- 
tĥ c-r̂ r: qijí- i.,< c-oivlí^a.l dii plaüBA que eontie- 
M«i c« - ifi del ptó Verde,y situado a
t r y i-ótei-túáaá,’pue». n« excede ésta de 
(Si ?'! >
t: r . j-lo dtí 1,3 Investigación ¡áe los de- 
uin-, .. . r i! ■; es tífinblén muy lisonjero. Pa- 
sií í • i.; .A ii-isyecimfentes de cromita que se 
h. :’ e e>;r¡; jado en cor.djd0ne.s de eiplota- 
cr >■’ b ■; bciosa; piíetíen calcularse én áieci- 
r̂ é . ! i c ocho ¡í>8 da magnetita y hierro 
CIO !o:- qr-í> están en e! mismo caso, y en 
C:.a!Uo f.! iiíquel mfital d  má-s impértante 
para <a« l.ndasírias tniilígres,'se cuenta ya 
COR 5?¿tci;HsAuí;r# díi tal importaticia: que sén 
ifriif cirvd-; s sbssiecer a dichas industrias 
C’ -r arreg’o. aisu. consumo actual, 
di’rs 'úc aü ig'.rihiáf-? que tal vez pusde cifrar­
se Mo v&ria? áflconns d» ?íños.
, _ S" Cíaíjú-t ftR ciiez añós el tiempo que se 
ir>. --I j'vc ••’ocíniieritp cbnipleto de
•tiKü i i i-.,t-sreü¿-;iO; z<íaa iJünííra
l  a o k a  ds la cifujía
heridas
ía guerra
„ __ de tí. M. , .
en Washington al ministro de Estarlo, mfedidaa para mantener
I ^ Marzo de 1917. ’
I Adjuntó tengo k  honra d® pasar a 
I manos de V. E. copia de un escrito qu©
I me dirige doña Paulina, Ciaño, del Oan- 
s D-: q̂uera, i^pniandp, íqs, propósitos 
I de ja. Orden (le los Oñlsalleros de Oo- 
I lóo, «8qoiaci<sa eminentemente católica 
de kS ' E s t a d o s / d @  establecerS/Ií3 g m rm  a o tm lb ñ  abierto-.rum-
j /  ' / ' T i / :  nna ¿isa  ea f e b s  d® M ogM M /u'FM l
ha «lio m .n o sfe - |  nn «o4o da reoáir tribu to  da admira-
(,'Un;>,í «li ycrprosas en el.mundo quirut-^'^ . a, . . .  _ «n ra
.1 ma:na*,s del pasada sigla, ,1 graq I S a r y j r , :S o u ,o , ,^  i-U V rr ia n .
■ r '”*™ f t?da^|M «m Q ,u|uariau,o h.;ia:Bspaa°.




Segünlas estadísticas del Instituto 
GeográRc®, con arreglo al úitim» cense 
España íien^ 20.95G.817 hs^bit^nfes, 
contra 18 737.816^ que asignaba el cen­
so de 1901.
Estes datos se refieren « 1910. De 
enfoncés acá ©I aumento de 1.213.011 
de habitantes que aparece en is cons- 
paraoión anterior, ha debido crecer en 
proporción, de manera que E^ipaña ten­
drá hoy muy cerca dívk>s vdníM és mi- 
!Íoneí§ de habitantes,
Dada la extensién íen itoiía! de nu<es- 
tro suelo, España cuenta con 30 habi­
tantes p®r kilómetro GU'xdrad®, mientras 
que Bélgica tenía 251; Inglaterra, 132; 
I;a!ia, 215; Alemania, 104; Francia, 72; 
Austria-Hungria, 50, y Psjítugs!, 57.
■ Las cifras demográficas sí^iiea sien­
do desconsoladoras.
Por término medio, mueren 1̂ año
471.000 personas, es decir, el 25 por
1.000 de ios habitantes. |
En la mortalidad infantil, E spaña!
ocupa el tercer lugar entre las nació- I 
nes. ■ ' ' ' i
D écada l.OOÓ défúnciónes corres­
ponden a niños ime4oread?eiñc6 añ®’̂:
755> en Aiemania; 749„ en Austria; §2Ó, j 
en Italia; 547, en Inglaterra; 524, m  
Bélgica, y sólo 234 en Francia.
En 8i Gobierna tnilitar
ES GolBei«n®dl®p d ic ® .. .
Anechs, a las diez, visítaiats al Ga- |  
bernadpr militar, seft®r Eerenguer, |  
quien nos manifestó qu® no había rect- |  
bicio ninguna noticia de interés.
También nos dijo que ayer se recon- 
Cí^ntró en Málaga fuerzas da ¡a guardia 
civil y que tiene adoptadas las nacesa^
orden y |
amparar la libertad deí trabajo. |
Esta madrugada obreros mun|cipá*^ |  
les empezaron á enarenar k  calle deí |  
Carmen, para la fácil circukciÓK de |  
las fúerzss montadas que tienen encar­
go de yeíar por la normalidad y de im­
pedir cualquier coacción que se preten­
diera ejeroer.
Dé mádrugada qcudimo.s nuevamen­
te a la residencia oficial de don Dáma­
so Berenguer, quien repitió, que nada |  f ¿  
nuevo ocurría.' |
L S i  M @ t a i Ú P g Í G a  S .  ,M »  ‘•  M ú t a g m
Oonstrno(3iones mbtájiíoas. Paenües fijos y giratorios. Armadoras do todas (jlases. Depósitos 
para aceites, Máteííáf fiJ'ó y móvil pava Peírocarrilas, GoatratÍp.táí y mitías. .tTo'idioión de bronca
;i de hierro eo riezas hasta 5 033 kilogramos da peso Taller meoáaioo para toda ciase de traba­os. Torniliería o-on toeroas y tueraás en broto o rascadas.Dirección telegráfica «La Metalúrgica», i3¿álaga.-—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­
rio, Marchaste, 1. -
S E  Q p ijü fR A  H IE R R O  FURD8DO V IE JO
W T  C A N D A D O
.ai,w08«jcé.«ni €Se Fe¡»»B'©terí»i aS p®8« w »fi*©aao»*
■ - M U L í B  m m u x
. JUjiS s o  AL -26"
Maquinaria^,, Chapas, Tuberías, Bembas, Cementos, etc.
BAAeiSA S, H£LAqO.EAA, I
Calendari® y eulti
A G O S T O
Lana nueva el 17 a ¡as 18-20 
Sol, sale 5 12, pónese7»31
16
.Saaianá 33 —Jueves.
Banto de hoy. - San Joaquín.
El de mañana, -barí Paulo.
Jubileo para hoy. En los Mártires.
Para mañana En Santiago.
E«t«aeién S8et®®r©lógioa, ■
idet iiifitituto; Hláiag'fli
Observaciones tomadas a las ocho de la raa-ii 
ñaña, el día 15 de Agosto de 1917: ¿ v
Altura barométrica reducida a759‘3. >! M
Máxima de! día anterior, 32 6, ,
Mínima dsl mismo día. 22‘4. ■"
TermeSmetro «eco 25'4. 
ídem húthédO; 17 0*
Dirección áel viento, N. O.
Anemómetro,—K, m. en 24 hora*, 164, 
Estado del cielo, despejado.
Idem de! mar, rizada.
Evaporación mim, 7‘4 
Lluvda en taim 0.0.
Carrillo y  Compañía I
-  ® ,R I I ! i « i O A  -  I
Abonas y primeras/materias.—Saparfosfaío de cM 18{20. para la próxima siembra, C 
con garantía de riqueza. . | í
P e p é s t i i o  é n  R B álag as C a l l e  d e  C ifla tr^ telea; n ú m .  2 3  C
P a ra  in fo rm e s  y piceciosi d ir ig ir s e  a  la  D irección i C
I  A L I f Ó n i ^ . l G  A  1 2  y  1 3 . / -  G - n A i | A G A  |
®  ' Gran premio- y Medalla
de Oro eá la exposición de
_  __________________í para el ramo de cererí-
bíanqueador de ceras en gran escala. .
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
5©L Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido eii los exánieneserdi- 
nanos de 1916 a 1917:
Justo Mingues Cabo.
; Taquigrafía (segundo cursó) y Mecano­
grafía, aprobado,
Centábilidad comercial, aprobado. 
Legislación mcrcáníil (segunda curso),- 
naíabíe.
 ̂ Industria y Qqmercia de España, nota- 
ble.
Inglés (segundo curse), netable.
' Práctica mercantil, aprobado.
(Continuará).
Con motivo de ía festividad del día ayeí 
no hubo oficinas en los centros oficiales.
R e j^ a lo  «Se 5 0  p e s e f t e s  .
Teniendo noticia dé que en icarios ésía-
_____ _ . _  I blecimientos de esta población sé vende un
. r \  T t '-”' i que llaman dentífrica en cantidades
rabricanté, D- J u l ja n  f de un® y dos reales diciendo que es «Licor 
Diaz-Güemes,(Burgos), /  Polo», y constituyendo e^te hecho una
oiiien  elnbnrn tam h i/n -^  defraudación, que en caso ocurrido en Bil- q u ien  eiaDOra ta m b ié n  bao, castigo el Tribunal Supremo, a fin de
las acreditadas M A k G A o  j poder perseguir a qüieti tal haga, se hace 
REGISTRADAS de 1  saber al público quela Casa Orive entre-
nastiíla«? n ira  h iia r  r a l -  gara 50 pesetas a quien justifique¡ que em p a su iia s  para . iu ja r  f algún establecimient© de esta ciudad se
zado y- correaje S U G E - I comete esta defraudación.
SOR DE DOMIN- j  ~  -lí
nTTF7_Vitr»rIa r/Fi Tin a i  ^1 alcalde de Antequera comunica a este ■«
OUÍ.Z. V i t o r i a e n i j i u e - |  Q,j^igrno civU que ha sido encontrado 
yjOTi y  « iN um ancia» co m o  |  abandonado, en terrenois de Éraricisco Chi- 
igU alm ente  el e c o n ó m i-  |  cónj de aquel término, un burro cuyo pro­
co  E n c á u s tic o  « P a s ta  |  _
■ Cera Boro» siendo adea |  La Jefatura del distrito Forestal de Mála- 
más almacenista de tods I ga ha dispuesto que se lleve a cabo el des­
he l a s e  de Materias primaa ¿ Ü"‘̂ edel Diente denominad® «Monte del
.1
G G A ®  F á B I I I G A
— — DE'    —
p:a<:Í9st*s m ->rían a. q ^ h ñe‘ 
eí\c. F uqs Lsí.-ter . faé quiej, bs-jo 
da jes Ideas, de Pastear, 
cnm.píió eí dee.eo de Nalaton. No suvo, 
cia/'a ¡9'ítá, u,''.a PBtátná de oró, paro, eh 
caffiab'O, s© hizo lord, ío qu® no turbó 
vsu 'gsrsrii^'ad, i orqur. de si-bra sabía que 
;Ioa altes ca gwa y k s  grande® p'res-, 
;.I!tílíis-nría« ),5 f ..ij.d<'!s,d.
Quiso 1:4 de.í.ge-̂ cia qas al ceriGrén̂ sar | 
erj L. í'o oTH—qiae al fin y al ©abo no es 1 
m-teqafi operf'-cién cirujía in teraa- |  
o.inoóí, dfi.‘Uinrid;4 <?o.’'ítvP t.1 'aeeeso ger- | 
IS^UA-—$e hublííg® olyid&áo a Nnlaton y  | 
Cv Lur' -f. E; ii?évodo ftntiséprico, txl.a- !
'tgMg5,%. bjj^hom^l^íearme 
Ja cpn.teeiaéión a di­
cho ,e,8qritb,:dqbó .dar a la  eítad» goñora 












<í!Ui?¡ se reduce a to- 







E íí-"3 e.'í- s
En d  expreso de la mañana regresaron del 
Escorial, don (^eillo Qcón, su esposa, sus 
hsttas hermanas Lpía y Adela y hermano don 
Enrique. ' ^
Eli el correo general ILgó de Madrid, donLuís Barrero - ^  •*
I ©a Córdoba, don Braulio Aceña y don Ma- 
j: nual Lebrón.
, ... ga-ngren» ga- |  . expreso de k  tarde marcharon a Ma- 
5' h  ííifecrióa pura- t » capitán de ía guardia civil don Pran- 
Cf^tendo Bo^fi a nni^n fil I !fo Brotons, el ingeniero don José Casa- te ®u.,nao poco a popo el nilías ydon Enrique Bu.stos
A Bsbádüía. don Adolfo Mendoza, jefe de 
la Sección de Estudjes. de Materia! y Trac­
ción dé los ferrocarriles Andaluces
I Prccedentes jle Sevilla pasan la temporada
f «ev«teno en Málaga, la distinguida señora 
I doña Amparo 6 Ochoa, acompañada de la 
I esposa dé don Dieg© Nieto y de su hérmaná,'
■ la bella señorita, Rosario Acosta.
¡ También se encuentra en esta capital, con 
f el mismo objeto, don Simón Rubio Ghavsrri 
? su distinguida espesa y laheíla señorita María V Escudero.
i " :  ' V ' f : / / Y  : : \ ; / - - / ,
s Ayer, a la* seis de la tarde, se verificó el 
‘ seto de dar sepuiíurá én el cementerio 
> de San iybguel, al cadáver de la betk y sim­
pática fieñorjta Angeles Lesada Palma, con- 
curriendo st mismo nums/oaos amigos de Ía 
familia doliente, a la que' reiteranioa nuestro 
más sentido pé.5ame.
r En unión de su distinguida esposa, ha va- 
I nido de Qibraltar, nuestro auerido amigo don 
I Juan Romero,
§
I Realizando su viaje de boda se eneuentran 
y en Si álaga, procedentes de Antequera, don 
í Manuel Gallardo del Pozo y su bella esaósa 
i doña Valbánera Vergara'Rfas.
mETMlEG
ALUíiJil^lOy Alpaca, Cobre, Eá- 
taño. Latón, N/quei, Plomo, Eégülo 
dé Antimonio, etc.
m n m .  -  m m m m m ,  Pe-
rro-siiicio, Ferro-cromo. 
É 8 L I C © r P .a |iQ ip ^ ^ ^ ^  Spie-
géS y toda ciiisé de' ajeáciones ■em­
pleadas on rnírtálurgía.
S l íL F ^ T O  de cobre, S¿ilfato de 
hierro y Sirífaíd de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO .
Teléfono 2 355
í/® %EKSM r  :PÍ,M T E R Íñ  ' i
Plaza de la Gonstittioióa, nám. 1. ■— Marqués de la Bamega¡ núm. 1 y 8, —r BjALAGA ^
No és preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati» éá  
no, pro de Itá quilates ypiata, toda ¿lase de joyas, desde, la más sencilla hastú la de con- ^  
feoción mas esmerada y exquisita, - . fM
■ Esta Gasa tiene copiosa variedad ds objetos artísticos para capricho y regalo; sus Wi
eleg^tes ̂ aradores son permanente,Exposición de los trábaj,08 que hace.
Esta ofrece, yentajosamente pai-a los compradores, las mejores marcas en el f  M 
■* xíelojerm, garantizando toda compostura, por difíciles que séa, en reídles de
MARGA, répetioioues, cronómetros y cronógrafos.
^  Jo^erí® d@ .SI3IIHIS.LO liei»lifiaiío® ■ y , ^
^at>qu¿8  de la Paniega, I y S . -  Plat^g de la Co n sflfu elón , S. %
■ -  M Á L A G A  P
1̂0 U guerra, si. Mea hacía
i-.n er las cptse^plilaciones ir.feo- 
-■ la





F coj:;Bf»;a?es ,0, alorm éeida sobre 
la b'=rr;fi,í. ít m i-rtes'te de la asep-
cirujfa militar abordó 
iJs aquí los gens^- 
J >' te? h)s oirnjanós», áa-
vi,i ¿te » ggterra por al- 
' ‘í ■‘■' * 'lía por sabio y  qué, «n
A m uy' Jri®8. de serlo, 
jes m  pedLa resusair en U»
<N ‘ toQíi^ís ¡üH h'^ddas,' a i toHiéis 
'; p.« “'otetetiva ai
''2 1. L~i astursilezii, se s£í(í«í'.;
.,gs!á teí. h- îí'í-r'o Píív fórteiís V
gT' ' v, f ;  Tc^?ar¡taád0 .
bi'i !nt..;?g0te0:í<, .«gta ntlsíjtitdoctrina 
fi.-/j- h.^y cuaip/f.;.t3menta aba.uóenada y 
■ se tondria?? y limpian to-
íj;'a l?.ii lísfri lo má» pronto posible, en 
r a--| V R pacientes a la ro- 
j ’ig i r lte  psia híveerlea allí Ies cura- 
. C i'-,-'.
.''i. ftehri; -r 
é /'te r ;.3t p-,r 
e.; . p ‘iíaá lí- i í.v
c- ' .tte f-v. 
qa - i ’
mejop 
papa el
e s t ó m a g e .  
I .a x s |n t® a «  






ra EVAMeai© que oonyenia i 
qíí'': iaa balas, al llegar : 
. s í̂íí untiiéjpticas, a I 
a r'-npsratnra, m ientras |
fortaa red-nda perm i- | Eh la tarde de ayer fuá conducido al ce- 
mdtiteno de 9an Miguel,el'cadáver de !ár«s* 
peteble señora daña María Gnrrasco Nava- 
rréte, viuda de España, asistiendo al acio 
msmeí-ssas personas.
Reciba k  femSU* doüéute smestro sentida 
pésatns.
i e'P en, ‘Jeegsin'Srift. No
f'i;! ios eftí.ic#s de f ra -  
dfi ©busíS ai OC'«
. ■: ■-'; y qiiv. í :? f.ag-
■ b'.en, 1« giran ma.yoiie
■ 0 1 pí'í»ii acida per eatois 
uíe,*í qn0j dr©BRs|a2ais
d e  S a i z  d e  C a r i e s  ( S T O M A L I X )
^arecetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cürandó las miofeíiás del
E S T É H R @0 É
e!dohr de estómago. !a dispepsia, tás acê dias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que. é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y ulcera dei estomago, etc. Es antiséptiqo.
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 80, MADRID, 
desde donde se remííen folletos á qü'ien los ptda. = = ./> -
S^aí»a
r é g i m e n .  -
DEPOSITO CENTRAL 
Ras«<qieil§e 4 .  — IR illlR iR  
DEPOSITO EN MALAGA 
P L Ü Z JI B E L  S I6 L B . |
Ha «ida qpiazaílils fiesífi de !a maatllls
— DE LA—  "
E @ @ H é V |« A
.^íS9Í!ge«i fSei P ia fe  
sis- te©®w»1tlÍ!yie«Ais «»Vl!Í«s,. f  : 
Aburta de oufcó a doce da la maSsna duran­
te los meses de Ja io y Agobio
“E i  Umutopojc
F © i*nenaie  R e e l r f g n e v ' 
S A N T O S ,  8 4 .  — m . A L I k G h '
Opema y Herranaientas de todas claseB- 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oóei- 
‘̂50* 6‘60. 10*25,L 9) 10,96) y 12*75 en adelante hasta' 50- 
, un bonito regalo a todo ohente que
compre por valor dé 25 pesetas. ■'
BALSAMO ORIBNLAL 
O^ioida inMbie; ouraoián radW  de oaUos, 
oj^ae^aHos y dtfrsaa de íos pies. ' '
De venta en dreguérias y tiendas de quicalla 
- El rey derios caUieidas ^Bálsamo Oriental»; 
friaúll^** Lláverp».—-D. Fernando
nScsBímlg® d e l - ^ c e i t e ,  §
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
o armaeéa. * ■ -
■términ® de Casares, de la pre­
piedad de dou: Antenio Martín Pinillos y 
del Ayuntamiento del citado pueblo. * 
Se concede el plazo de tres mesi^s para 
que puedan presentarse las redamaciones 
a que hubiere lugar.
Para ©ir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público!, p@r el tiemp® que 
determina ía ley en los Ayuntamientos de 
Borge, Qcnalguacil y Coín, los proyectos 
de presupuesto ordinario para el año de 
19 JS.
El juez instructor de esta Cemandancia 
de Mariná cita a Simón Pascual Labar- 
I quilla y a Ricard© Sánchez Rebles, para 
I qüe respondan á los cargos que se les ha- 
i.cen. _  •
El de! distrito de la Alameda de esta ca­
pital, a don Antonio Bergerón, Dolores 
Román Qil y Rafael Qcaña Lajara, para 
prestar declaración.
f /EljJri distrito de Santo Domingo, a Ma- 
* ría Jiménez Cabello y Cariinen Fernández, 
para la práctica de uña diligencia suma­
rial.
No habiendo sido retiradas a lós cinco V: 
días dd ayiso de llegada a la estación 
^  M4l3ga, la Compañía (̂ e los Ferrocarri-^| 
lê s Andaluces áñÜriciáTá "Subasta de lasr 
mércáñeías Siguientes:
8489-Zaragoza-2-Merccría-9100-José Bo- 
■ rrego-2800-Rüiz Durán; Í5Í8-’Madrid-l- 
Tíjéras-800-Pedr© Rubio, y 16145-Sevilla-l- 
Quinéallá O'SOO-J. Amadeo.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. <
Bementepsos solape eiima visita
Vienen haciéndose desde hace días gran­
des comentarios sobre la visita a esta capi­
tal de un alto personaje politieo,y nosotros, 
cumpliendo con nuestro deber de Informa­
dores, hemos de aclarar esta incógnita, ha­
ciendo constar que dicha persoríalidád, al 
hónrarnós con sü grata visita, no tuvo otro 
dbjetp qüe mandarse cónfeccisnár un traje/ 
de etiqueta én él importante estáblecimien- 
ío de sastrería Cruz-Sastre, Castelar 22, ha- • 
depdo esto patente su gran fama en el 
cqrte.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que pqr el alza de las prime- 
ií se encuentran los fabricantes.
If 1.a Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Floires det Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1‘50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no su:^en por ahora alteración en 
su precio.
Banco H j | o t e ^  Esípaña
Préstamos amortizabíés'aí ?'poF^^^^ 
dp interés anual.
hace a los> propie­
tarios d,&fínqas rusticas y urbánas, préSta- 
mos én metálico reerabplsábleS por anuálí-
reriterln  ̂ qüe él capital |  absorven siempre Con repugnancia y que
Ho les fatiga' porque no lo digieren. Reempla-
I zadlo por el VINO DE QIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita la
Pejad de adminirirar Aceite de hígado 
V de bácalao, que' los enfermos y los niños'
do de cinco a cincuenta años a voluntad del 
peticionario.
Para más antecedentes, dirigirse al repre- 
sentante en Málaga y su proyineia, don En- 
riqué Castañeda. Calle del Marqués de La- 
nos, número 7, entresuelo.
0^,S«8&ÍQ, f|@ lafSlpaiil 
La consulta del conocida oculista y di­
rector de. Iq Clínica ©fíalmelógica munici- 
Prt 9 a Corpas, será durante el verano dé 
10 a 12 y de‘4 a 6.
jormación de los huesos en los niños de 
delicado, estimula el apetito,
activa la fagocitosis. El mejor tónicq para 
,la  ̂convalecencias^ en la anemia, en la íu- 
berciílósiS, éh los'reumatismos. Exíjase la 
marta. Á. QIRARD. París.' • ■ ■
O e u l j i s f  e
^.ántiago Díaz.—Bolsq 12, Málag|^^
II—nf.1.1 ---I  0.
P M ú w im iS M
Madrid 15-1917. 
ei«& ic^i*o
B i l b a o , l l e g a d o ,  pr@opdente de 
Vígo, el crucero «Álfous© XIII».
' T O M O S
C li
En Qi|ón
Se ha celebrado la corrida a benefi­
cio de la Asociación de ía Prensa, con 
lleno completo, a pesar dai paro.
Presidió la autoridad militar, y ame­
nizó la fiesta lá Banda del reginijeiito 
de la Lealtad.
Los bichos de Árgimiro Páez, resul­
taron supérléVes.
MáTíín Váíquez hizo faenas brillan­
te^ y pinchó colosalmente, cortando 
dósi O'-ejas.
Qaona estuvo superior en todas las 
suértes, óbtétiiendb un apéndice.
Tora¡uito derrochó valentía, y tam- 
biéá se premió su guapeza con una 
oreja, .
El picador Carfites sufrió una caída, 
apreciándole el facultativo fuerte Qpn- 
moción.
|.,oa su ceso s
id’>y fui^rou trásladades ai castillo de 
Santa Bárbara'iés detenidos ayê  entre 
los que se encuentra una mujer.
Han sido detencio­
nes en esta capital.
Los trenes marchan lentamente, para 
evitar accidentes.
do en diversas ocasiones su gran, adjpj“ 
raLién por la gran v inud  del éjérdto  
itáliahb. Sob«>e la paz
D E  m M m m i m
Madrid 15-1917,
L & s  h u B l g & s
En iffllaárid
PetonoSón del Gamité
Los individuos del Comité socialista, 
detenidos anoche, permanece» Incomu­
nicados en las prisiónes railitareg. 
También Virginia Alvarez sé halla 
incomunicada en la cárcel de mujeres, 
Su ésposo, ei ««-ñor Ortega, está em­
pleado en el periódico «El Debate».
En el domicilio de dicho matrimonio 
se han encontrado instrucciones p»ra 
levantar barricadas, cortar las comuni- 
cadoss en las grandes ciudades y fa­
bricar explosivos; una lista de compli- 
caciopes en provincias, cuya detención 
se ha^ ordenada íelegráfícamentef pa­
quetes de cartas con dos direceiones, y 
una fertisiraa cantidad de dinero.
A ió'̂  detenidos les fueron ocupados, 
asiniíj|mo, importantes eantidaáes.
Está madrugada detuvo la policía a 
siete; conocidos revolucionarios, • in­
cautándose de un miliar do hojas sedi­
ciosas.
La sitwacléni
En Madrid se observa nomiaüdfad, 
apasKGi? ndo abiertos ios comercios.
Prosiguen, sin embargo, las précau 
ciones.
Se han pubUeado todos los periódi 
Go.!?, á excepción de «Ei País».
Según las Rotíoias que se reciben de 
provincias, hay normalidad, registrán­
dose, sol®, pequeños incidentes.
S ilu eta  del dia 
El día transcurrió con tranquilidad. 
En ios sftios céntricos sólo se nota lá 
huelga por el cierre de ios comercios.
La circuiació» de los transeúntes es 
la normal.
Continúan las parejas de sotdadq^ 
custodiando les tranvías.
Han salido algunos coches con guar­
dias en los pescantes.
Ultim as n atlelas
En la 8'*íác!óa del Norte'realizaron el 
trábf«|Q operarios no asociados.
En Temán de las Victorias y en í^s 
Cuatro Caminoa, ios hueígaistas inten­
taron formar á gunds g upos, pero in- 
mediatamáotq füeroñ disüeíípá por la 
fuerza púbiicá.
A las dos de la tarde llegaron a Te- 
tuán dos automóviles cargados de pan, 
que la, tropa repartió eníre el vecinda­
rio.
Se ha distribuido una proclama con­
teniendo gravísimos conpepíos.




En el tercer día huelga reina tranqui­
lidad.
Séí© se han registrado pequeños in­
cidentes. .i
El capitán géiierai ha publicado un 
baiidó exhortando á los comerciantes 
para que abran los éstábjpcimientos,y a 
I qs Pb;:^r(|| para qua Yúe! van al trah joj
En
L o  s jó o  # 0 ®
El señor Dato manifestó a los p|riQ- 
^istas que aysr se registraron en Bar- 
ceíona f  Sabádell cofisienes do impor- 
ídncÍ8>«
Resultó .muerto el capitán de Cazado­
res don Justo Férnándéz de Pablo.
Háy, adem ^ tres sbídados heridos.
pegíie una casa de la barriada dé 
Gracia, hueiguistas apostados dispara­
ron contra la tropa, en vista de lo cual, 
filé emplazada la artillería, qu» disparó 
contra ei ínmueble,tecegiénd0se de en­
tre los esCí)mbros numerosos muertos y 
heddos. . . . .
En Sabadoll, hubo dos guardias Civi­
les muertos y tres heií^ós.
Los revoltosos tienen muchas bajas.
Han llegado des compañías de infan­
tería,
o Sin
I Los periódicos hablan de nOtas poit- I tificias relativas a ia paz y dirigidas a I una potencia.
La noticia parece ser cierta, pues se 
ase gura que Benedicto XV t â envia­
do importánté documento a cierto 
Estado, invitándolo a poner fin a la 
guerra, aduciendo com© argumentó los 
principios que hace tiempo p oclamara 
el Pontifico, según los cufies, todos los 
Estados liberales deben pronunciarse 
por una paz fundada en ei derecho y 
no en la, fuerza. * •
Se señalan tas líneas generales de 
esa paz, que consisdrían en la libertad 
de los mares, la evaeuaeióH de Bélgica 
y de los depaftameníos franceses inva­
didos, y la restitución de las colonias 
alemanas.
La base fundamental de la paz esíH- 
baría en la Aísacia y la Lorena, Treiité 
y Trieste.
Be H ienas
cías que hubiera, sin celebrar Gonse- 
ja, limitándose ia entrevista a un cam­
bio d« impresiones.
En Madrid reina tranquilidad.
$ u i o l 4 l o ,  ‘
Madrid.—Hoy fué detenido el tipó­
grafo Luis Torréns, ceíhduciéndólo a la 
dirección general de seguridad.
Aprovechando un descuid© de los 
guardias, se arrojé por uii balcón,que­
dando muerto en el acto.
Antonio Í4hchez Torres, Victo-
GounapIs ipesIdeiEftlade
Estos días no .habrá Cense jo por íe“ 
ner mucho trabajo loa ministros.
En
BiaroeSino Bomlng®
Barcelona,—Ha sido detenido el di­
putad© Marcelino Domingo, e! cual fué 
conducido al crucero «Reina Regente».
C h o q ® ®
Barcelona.—En Sabadell ocurrió un 
serio Choque entre la fuerza púbíiea y 
los reyoluCiónarios.
Intervino el regimiento de Vergara, 
resultando algunos heridos.
. lin e ig a
Madrid.—Los mineros de Riotiní® se 
han declarad® en huelga.
El Gobierno ha acordado comunicar 
al ex-presidente del Consejé de tninis- 
tros, señor GounariSj quien desde su 
expulsión se encuentra en Italia, para 
qué se presente en Atenas, a fin de eom- 
parecej: ante un  Tribunal especial.
La su e rte  de los Italianos 
Irred en to s
Madrid.—Manifesté el señor Sánchez 
Guerra qu© la llegada a iiíbao del cru­
cero «Alfonso XIII* obedece a que, te­
niendo una dotación numerosa, podría 
ésta, en un memento dado, auxiliar a la 
fuerza pública do cuaiquief puerto de! 
Cantábrico.
El señor Sánchez Guerra nos dijo, al 
visitarle, qúe los tranvías de Madrid 
circulan con regularidad, prestando ser­
vicio más áe cincuenta coches.
Tan sólo en la bárriáda de Vaílecas 
notóse alguna agitación.
En las afueras se cerraron los venta- 
rrillós, para evitar que, como día feistiyo, 
el exeesivo eonaumo de vino excitara 
los ánimos.
Aí^egura él mirtistr© que en el regisí* 
tro práeticfído por lá policía tn el dó- 
m*cilio 4el Comité y en Óbos diversos 
sitios, se enconírarorj! importantes do­
cumentos que dari lá clave del movi­
miento, y que servirán para hacer nue­
vas détencianes.
Préguntp.d© por la réunión que para 
mañána convócarán en Ásturias los có- 
misi©nados parlamen.tários, contestó 
qué el asunto carecía de importancia.
ÍN»s facUitó un te'egxama dé Logro­
ño participando que en Briones fué 
tiroteado, desdé una altura, un tren d© 
mercancías, sin qu© la agresión tuviera 
eonsecuencias.
De Burgo» le notician haber entrado 
al trabajo cincuenta y siete ©breroiA del 
Siadicaí® nacional de maquinarias agxí- 
coias.
Subm arinos
Telegrafían dé Trento diciendo que 
las aüípridadss sustriacas, a pesar del 
j decret© de amnistía concedido por el 
f emperador Caries, continúan desáho- 
I gando su odio contra los italianos irre- 
' déntos, sin diferenciar ancianes, muje­
res y niños.
Ambuiasvolas sa n ita ria s
L A  A L E S í R S A
Ha llegado a Milán el comandante | 
Skuddcr, jefe de la misión de las ambu- I 
lanciss americanas. j
Está encargad© de concertar con el f 
mando supremo italiano la organiza­
ción de un servicia semejante al esta­
blecido en Francia.
El personal de las ambulancias ven­
drá directamente de los Estados Uni­
dos.
BBSTAÜBANT 1  T IllS B A  E »  VIHOB 
DE
c i F ^ i^ ü i i  m ñ w w m E E  Ulaipin Slaüeoía IS» — SHALAñA 
Serviola por enbiertcs y » la liBla.
Preoio eoavenoional gara ®1 serví eío a domi 
silio. Espeeialitlaá en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
LA AL E G R I A
ñtsél®simím
L is ta  J u r a d o s
En bréye llegará a un puerto espa­
ñol el crüéero «^tremadura», proce­
dente de (3én©va, c©n !ip§ submarinos 
adquiridos por EspañaM Italia.
A b&rdo de uno de l©8 sumé’̂ glbles 
viene un híj© del ministr© de Marina.
E n  I® P r e s i d s n s i ®
B® P s i f o g r a d o .
Traalado
El exemperador y su familia fueron 
trasladados ayer a una nueva residen- 
cid*
Ésta medida ía explicará eperíuna- 
mente el Gobierno.
Con tal motivo, diversos periédicos 
publican noticias compíetamente fan­
tásticas, toda vez que el traslade sé 
llevó a efecto por décreío.
ültimos despachos
Madrid 16-1917.
Dato conferenció con el vizconde de 
Eza, dándole éste cuciiía del tráfic® de 
los ferrocaririles, qu© es ei normal.
El Presidente manifoiító que en ía 
Giiindaíerá fueron apercibidos grupos, 
en actitud hostil.
;Se acercó la guardia civil, y disparó 
síis fusiles.
/ Hay dos l||ridos grayê ^
■' Éh' prqyincjáS' háíi:áidó d'eíenidos los 
T r i t í ^ a í e l  a g i t a d o r e s ? ; ' ■
Mairid' 1 5 - lfn
Sobré la huelga
Ungad© fuerzas dĵ l ejéreitp.
Én Tarrasa quedó restablecido, el 
orden.  ̂ • ?’■ "
La casa de la barriada de Qraeja des- 
^  dopde se <^s|arÓ q la trop,a, y epístra 
íq cual fuqcjfnó antiltcría, quedó 
destrozada, recogiéndose seis muiíríos 
y bastante» heridos.
Faltan dates.
Han sido clausuradas 17f entidades 
sindicalistas.
Por las líneas de AHeaqte y del Norte 
circulan mas trenes que ’ ios días an­
teriores. ' "
Ha quedado restablecido el servicio 
de tranvías.
Fuerzas de infantería y de caballería 
patrullan por lá ciudad.
La vigi áncia eh las afueras ha sido 
redoblada.
 ̂ Los tranvías s©n conducidos por mi­
litares y custodiadós por la  guár4iá
La Argentina eRfltoi uj© em préatito
' ’]̂ !̂|¿r,afi.ap., ¿q S.uenpa- Aires.; que 
minisíró dé Hacienda dé aquéílá répú- 
blíGó presentará en breve al €ongpp.|o 
uh empréstito interior de 450 mUíp.oés 
de piastras.
C qinrientorla^
Los peiiódlcPs ingleses, aK comentan 
lás proposiGíones de paz hecha?; por 
!q- Santa Sede, estimalás inadmisibles, 
basaisé én ia rnanoseada fórhiuíq 
ale;fn/|na: «N,l anexiones, ni indemniza^ 
'cipnesí'y ís,llb^rta;d d#lps ; .
E M C s . i t a c i é f a '
M adrii—Ignoraba el, señor Sánchez I 
Guerra íq excitación que, á 16 que pa- i 
rece, hay eh pró de la huelga entre el 
personal ferroVÍari© de la Compañía del 
Mediodía.
S .á i9 © S i® 2
He aqní les nombres de les señores que 
hani'de actuar de Jurados durante el año ju- 
dicíál de 1917:
DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia 
(Contmuación)
Don Domingo Otero Muñoz, Hernán.
Ruiz7. ■
Don Juan Reguero'Lorca, Carrera Capu­
chinos 32. ■ , /-
Don Baldomero Alamos Sánchez, Co­
bertizo Conde 14.
Don José García Gutiérrez, Dos Ace­
ras 49. ' . - r.-
Don Rafael Peña Martin, Lagunillas 8/. 
Don Miguel Santana; Padilla, América 2. 
Don Antonio Serrano Fernández, P. Ca­
puchinos 7. .....
Don Francisco Farfán Alyarez, Cisne- 
ros 39. . , ■
r Don Domingo Fernández Domínguez, 
Cisneros35.
Don Alberto García Manin, Alcazabi- 
Don Ricardo Huertas Sánchez, yicío-
DOtt
risi 91
t)pn Ipaquía Pifio M®ndregón, Alarcón 
Luián 7"̂-Doií Muríel Vaquériz© Muñ«z,Castel^ 3. 
Den Ramir*̂  ̂ Ramos Rodríguez, Cis-
terTT . J
Dan José Ruiz González, Cister 11. ^
D©ff'Pedr»"Vtinces Torregrpsa, Santos 9. 
Don Joaquín Pino Rodríguez, Alarcón
¿ori Salvador Ramos Aguilar, Victo^ 
rift 15.
Don Feliciano Sánchez Juan, Espeee-
rias 5. ^
Don Manuel Rodríguez García, Grana­
da 102. ' ’ ^   ̂ _ c ADon Vicente Márquez Castaño, Santos 4. 
Don Antonio Lozano Martín, Horno o. 
Don Juan Palma Pérez, Castdar 3.
Don Francisco Díaz Gómez,Granada 27. 
Don Juan Pérez Segura, San Juan 2U. 
Don Francisco Mclendez C^hell®> v.-a-
mas 27. • u  k
Don Francisco Lucena Ruiz,
Don Salvador Pérez. González, Santo
Don Andrés Domínguez Molina, Granas- 
da 31. , «
Don Cristóbal Martín Izquierdo, Sagas-
ía 4. o i ííDon Manuel Peñas G óm ez, Sagasía 2. 
Don Miguel Ortega Vegas, San Juan 17. 
Don Francisco P érez  Jiménez, Nueva 9, 
Don Rosendo del Valle González, Ala­
meda 27, « J O
Dpn Antonio Ruiz Luque, Panaderos 3. 
Don José Tórregrosa Sáenz, Barros© o. 
Don Rafael Ramos Téllez, Strachan 8. 
Don Francisco Ruiz Miranda, Cisne- 
*■•8 52. ■ ■ .
Don Francisco Torres Torralva, Cisne- 
ros 51. ' ,
Don Adolfo Reyes Oaleto, Strachan 1., 
(Continuará)
T R A S L A n O  DE PR ESO S
Oon arreglo a lo acordado por la Jiyi- 
ta dé autoridades ique détérminaron el 
arreglo do Id cárcel pública de esta ca­
pital, ayer salió la primera expedición 
de presos para Renda, cpihp.uestá áê  
56 individuos,
^1  alcaide áió órdenes que sa librara 
una cantidád para darles ua socorro en 
raetálioo, cómo así se hizo.
Et Yiernés, a las cuátro de la tarde, 
saldrá otra espedibión de 46 para An- 
tequera, y el Sábado otra de 18 para 
yólez-Málfiga. '
A© encuentran muy adelantadas las 
obras que se realizan en la prisión.^
En breve serán trasladados los niños 
al departámento que hoy ocupan las 
mujeres, ésths a las habitaciones .del 
director, para lo cual se realizan las 
obras necesarias.
El inspector, señor Yiso, regreBará 
prebablementé ©1 Sábado a Madáid.
entró un hofnbre en la tienda preguntan¿^ 
por el encargado, y at decirle que estab 
ausente, penetró dentro, con el pretexto d 
descansar y a l@s pocos instantes observó 
que se agachaba detrás de unos cajones 
qúe"sifveh de mostrador, pudiendo tam­
bién percibir el ruido de los cuartos que 
allí se guardaban en una sombrerera, mar­
chándose seguidamente.
Practicadas las diligencias necesarias 
por la guardia civil, fué detenid® Francisc® 
Valader Márquez, natural de Arriate, que a l, 
sér interrogado quiso justificar su presen­
cia en la tienda y alegó no haber visto di­
nero alguno, pero como incurriera en con­
tradiciones y al mismo tiempo le fueron 
ocupados dos relojes de procedencia sos­
pechosa, fué puesto a disposición del juz­
gado, que se encargará de ventilarlo todo.
Los jóvenes Antonio Gómez Pérez y 
Francisco Gutiérrez Aranda vecinos ambos 
dei Valle de Abdalajís, se dedicaban días 
pasados al deporte de la caza,y cuando en­
tusiasmados al ver salir una liebre se apre­
suraron a lomar posiciones para asegurar­
la, tuvo la mala fortuna Antonio de resba­
lar por un montón' de piedras, disparándo­
sele la escopeta, recibiendo la perdigenaaa 
su compañero de caza.
Acudieron a auxiliar al herido v ^ ip  
personas, entre ellas su padre, llevándolo 
a Alora, donde el médico don Cristob 
Carrión le ápreció heridas en las piernas y 
en las manos, calificándolas de pronóstico 
menos grave.
T s m t p o m  j r  o l n s 9
la Prevlncia
En Montejaque ha sido detenido por la 
guardia civil el vecino de dicha villa Juan 
Expósito Harillo (a) «Bermejo», reclama­
da por el juzgado para cumplir diez días 
de arresto por el delito de agresión a su 
cQnyecin® Beuito Conqbal Fernández.
M adrid,-Sá.ichez Guerra recibió es­
ta ntadiqgada a perie.üsías, diciéa- 
donos qme íq hakían visitada todos los 
ministros para  enterarie de las, noti-
riai H
Don Manuel Bravo Salinas, Nueva 28. 
Don Rafael Boté lo Montañez, Barroso 4, 
Don Manuel Cárcer Triguero, Pastora 4. 
Don Manuel Zea Vega, Panaderos Q. 
Don Diego Salcealo Durán, Granada 6. 
Dén Antoni® Rosales García. Cempa- 
fiía43.
En el puesto de la guardia civil del Va­
lle de Abdalajís se presentó José Avila 
Aranda; encargado de un establecimiento 
de quincalla situado en la calle Alameda 
de dicha villa, denunciando que habiendo 
tenido aue ausentarse, dejó ia custodia 
del mencionado estableciraíenío al niño 
José Miranda Morillón, y como al volver 
y hacer la liquidación notara la falta de 
treinta y cinco a cincuenta pesétas, inte­
rrogó al muchách©, maniféstand® éste que
Anoche se presentó en este elegante 
Cólise©, durante el intermedio que daba 
descanso a las «Hermanas Gómez», la 
gétable pareja de bailes internacionales 
Oelifa e Imperio, logrando un éxito mi-
doso. . , r»
Esta noche es la despedida de «K@- 
blediílo» el mejor equilibrista sobre el 
alambre, como ío viniera probando a 
diário, por ío qúe ha sido aplaudidí-
simo. , ,
También se despiden esta noche las 
celebradas artistas «Hermanas Gómez» 
qüe tantos triunfos han alcanzado des­
do su debut.
Mañana debutará «Piíarifca y Corinto» 
«La Tempranica» y Adria R©di, que 
dressníarán excelentes novedades, 
r -  Cii"©® .
Las dos secciones celebradas ano­
che füéréti otros tantos llenos.
Leá notáMiísiniós artistas «Hermarsós 
jacowiew» realizaron su emocionante 
ejércici© en la jaula de !a muerte escu­
chando ovaciones mereeidísirnas.
Les malabatisías japoneses «Milc^aa»
y «Sókichi», asi como los gimn -sías
i «Les Marconi» y «Miss VeotUr», Iñ sin
I rival amaestradora de perr. s y e'i resto 
I del personal escucharon muchos apLiU- 
 ̂ sos. . .
\ Dado ei interés que el público pja^a- 
I guéño ha evidenciado desde ¡a noc.ic
i del debut por esta originaí y notabío 
; «íreupe» de artistas, la temporada se 
' presenta como un éxito económieo y 
I artístico envidiable.
i
i La «Hija de artista» es e! titulo de 
* una nueva película que hoy se esutna- 
’ rá en ei £creditado Salón Pagcnaliní.
I Procede de la famosa casa Pathé, la 
i más decidida para lanzar películas de 
! gran mérito al mercado de la cinemato- 
: grafía, abonándola, además, la excelen­
te .Interpretaciór), a cargo de los más 
i notables artistas «de mundial renom- 
’ bre, entre ellos, ia preciosa y ya célebre 
i niña, María Fiomet.
m LAS MEMORIAS DE UN MEDICO




Se han publicado l®s perió­
dicos, no registrándose colisiones.
lleanusíamIeiRft©
Dícese que mañana reanudarán 
los trabajos en el arsenal.
Varios aeroplanos y globos ingleses 
realizaron con éxito, durante el día 12, 
diversos r^ids, ¿n cooperación con la 
aríH'.ería.
Obtuvieron numerosas fitografías d® 
las ptasiciope^ y biqmbard^a-
roh oqátró áófódromos enemigos.
En las luchas aéreas fueron 
dos nueve aeroplanos alemanés, dos de 
los cuales cayeron sobre las líneas in- 
gíesaai, y otrb^ ocho fueron obligaJos a 
aterrizar, sin gobierno.
I»í©pf s  Lpti. on  ©I f I tp llano
El !am©s© novelista francés Pierré 
Loti, que desde hace algunos días se 
encoentra eñ e! frente iíflfiano, ha rea­
lizado numerosas excursiones hasta iás 
pósieiones más avanzadas, manifestan-
conoda a Sgaiiarelo, mas el nombre, y sobre todo 
las carcajadas de Silvia, le indicabaii q«  ̂ debía sst 
un personaje eminentemente ridiculo.— Ést^Üien—dijo (é\ vaSíjQxáom  ̂ú  s ^ s t t Q ^ ;  Tío  
Is violentéis; ¿estáis ya entecado, no es asi?
"—Por sopaes.t.o—replicó sastre—; esa l̂ase
de trajes no importa que salgan anchos. Se le hará 
holgado.
^̂ cjtct coníinno, s s retiraron SUyi% el mayr^o- 
]||0  y e] sastre, dejando aOUberto solv. son el negrito  ̂
|ue cphtjn^ba ramiap^ ensefl^dp 1%
tilísco de'los ojos. '
— ¡Cuánto enigma pám proviadpo
cuán|os temores cuátJta ^Ijjstía^pbfe tqd .̂^^ara  ̂
f i ló lo , que veía o creía verso fe
inás claramente comprpméU^^  ̂ qne Ü
Taverney!
Sin embarco, h jzq nn esfuerzo para hablar a Za­
mora, pues ^ele haéía o^urifido lá idea de qiie acaa;<̂  
sería un príncipe indio como loiqfefe^ayisto fes- 
critos ei| las novelas de Crebillon, hij »̂
l̂ r̂o ei pr^eipe in4,ip> 4® contestarle, se
dirigió q un espejo» S® ?|iró sn 
hace una novia con el vestido de boda, y pn9Íénd9sq 
ep sfguidaa to^ajáda^sobre uhf sill  ̂4f
pos© en movimiento c©jpĴ ,| piê s, 4if Y|e.Uas
|^|l|-|ntecámáracon,p_|y.e|^^^^^
pr^fpdo qqe h |b || |eshQ,|^ a |||I
á f á # .
Be repente sonó una campanilla; Zamora soltó su 
silla y se precipitó por una de las puertas de la ante­
cámara en la dirección de donde venía el 'ruido.
Esta prontitud en obedecer al" timbre argentino, 
acabó de convencer a Gilberto de que Zamora np era 
psincipc.
Asaltóle al pronto la idea de salir por la misma 
puerta que Zamora, pero en el extremo del corredor 
que daba aun salón vi ó tantos cordones azules y en­
carnados, y una cohorte tal de lacayos insolentes y 
desvergpnzados, que tembiorosG y acobardado se re­
tiró a su antecámara.
Así pasó una hora sin que volvieran Zamora n 
Silvia; con toda su alma deseaba Gilberto ver un ros­
tro cualquiera aunque fuera el del horrible sastre que 
iba a ser ejecutor del chasco que le amenazaba.
Pasada la hora se abrió la puerta y apareció un
—Venid.
P i í í in a  cu a r ia
ttiMMM Ü .  í ^ n M t i i l l i
Jueves l 6  Ur fi VPstn *
T*"
Elaboiada Fahnacéütico.
D O N  R IC A R D O  N IE T O
M A L A G A .-M A R C A  REGISTRADA
l*«iíiesp'oao ^  g ¡ n  i*g|fai| medica» 
perito  geiierat para todas las enferm e- 
uaues, sea cual fuese su nombre, región  
u órgano del Cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más com u­
n es al presentarse, sin permitifles más 
üeserroíio de siuíomas: ni com plicación  
aíginia con, otra.— ¡Pos* lo eiicl̂ o se  
poder colosal que la 
rAíSACEA tiene sobre toda clase de 
Hebres,enfermedades pestilenciales, flu- 
p a , erJermedades de ia piel, de ios 
OJOS, ddíerla, coqueluche, (tos ferina, 
toíí convulsiva), grippé, pulrrroní?, con -’ 
gcsóoneíi, neurosis, fieurasíeniá, ane- 
inia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re- 
reuGión de orina, irregularidad de ís s  
!'fi^36,d::ríí'iOÍów dificii de ios niños, .& &  
“~K.ís #3ES tratamieato cornpietojr supe- 
Tsor a todo lo ¿rmocido, para todas' fas 
enferm edades exíeriores: calvicie, tiña 
|>eíona, herpes, exze-,ñas, ilagas, úicefas, 
ijstoias, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, d iviesos, granos y tumores dfe to ­
das c lases.— E s  ral m ejíss» . tópico  
ny: du.'otivo, tupuratiyo y  caimantí: , es 
aníipúírido y antimicrobicsda,— c a -  
ífií-ts f r a s c o  acompaña un libro de ins- 
dd 243 páginas en 8.®.— 
l ¡ - peseta». — Firasoo. 
© Jíegsíjíiíiifjo  para !a clase rneneste- 
srosa y obrera, 3 pesetas.— PSsíáíS© en 
todas las farnncias y droguerias.—LA 
FAN.ACEA se remite por correo ai que 
Círivít'. et importe de cada frasco, y  ade­
más ci de franqueo y  certifícado: que 
es, de 1 peseta para ei frasco, y  de 0 7 5  
oó,níimos para el económ ico.— El im- 
fie remi fe por giro postal, giro 
ruúluo o sobre m onedero (y no en se -  
Fio ) H lA. G. Víiariño: C. Epidemia, 14, 
1°, O e g s ó s i i o »  para Mála­
ga: F;.unvicias, del Sagrario, San Juan y  
casa d d  autor.
N U E V O t MANANTIALES
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L  o  e  o h  e s
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:Agoa Mineral:
zisr8ifi»3iiX*a>3., i J o i p x i "
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Pida V, la botella de ana dosis del más saaife PÜHOfll'ÍTE, en farmacias y ditogaerías. AS
imr aiinriMi
tada con el haber anual de 1.500 pesetas, 
los que aspijren a su desempeño, la solici­
tarán del señor presidente, durante el plazo 
de quince días.
El «Boletín Oficial» de ayer publica el 
extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento de Archidona, en sus sesio­
nes del mes de Junio próximo pasado.
Información cojücrcial





















d e  i a  n o c h e
Anoche tuvimos el gusto de asistir a la 
inaugurációii dei nuevo establecimiento de 
nUramarinos establecido en la Plaza de la 
Merced número 1, titulado «La Merced*, 
propiedad de nuestro muy querido amigo, 
don Juan Mellado del Río.
No hubo de extrañarnos ver la excelente 
presentación y el buen gusto que acreditara, 
pues en sus niuchos años de práctica ad­
quirió amplios pnocimientos, siendo de 
esperar que el público corresponda, pues 
sm reparo cabe decir que dicho estable- 
cnni n o puede competir con el meíor 
de Málaga. ^
Damos la enhorabuena desde estas co­
lumnas, íánto al vecindario del barrio de la 
M cícedcornoa señor Mellado, deseando 
que reciba el pago a que es acreedor.
Programa de las obras que ejecutará la 
Banda Municipal en la Alameda, hoy lue- 
ves, de Q a 11 de la noche:





TainL.én actuará dicha Banda en la plaza 
f e la i'ierced, mañana Viernes y .el Sábado 
C' íO  unió.
imperial. . . .  . . .  . .
Royaux . . ....................
, Cwártas
/  ÉAÓIMÁLEf ,
Imperial. ., . . . . . . .
Imperial-bajo . . . ,
Royatix . . . . . . .
Royaux bajo . . . . .
Ouurta.s . . . . i . . .
GuaVtas bajas . . ,
Quintas. . . . ; . , ;
Qúinta,.s bajas . . ;
(Mtjor corriente alto. , . .
Mejor eorriente bajo. . . .
Lechok corrientes . ! . .
GRANOS
Rev}.s08 ....................................
Meülo reviso. . . .  , ,
Aseado . . . . . .
Corrientes. . * . . . j 
Escombro fino. . . . • .
Escombro basto. . , .
CEBADA
Los preeios de este grano acusan fuerte 
progreso, como consecuencia del mal resub
L t n M S r . r " ' ' ”"
En ValladoHd se paga a 45 y 48 reales fa­
nega; en Segovia, a 43; en Burgo de Qsma, a 
48, en Benayente, Paiencia y Pampllega, a 
42; en Nava del Rey, a 46; en Aranda.de Due- 
ro, de 40 a en Peñafiel, a 40; en Salaman- 
ca a 47; en Zî n̂ ora, a 50ren Ríoseco, Burdos 
y Arévalo, a 44; en Medina de 46 a 47 v en 
León, a 52. ,
En las reglones de Extremadura y la Man­
cha, se ofrecen a 33‘50 y 34 pesetas los 100 
kilos.
En Barcelona las existencias son escasas’Ia 
yenta, regular, y firmes los preeios, cotizán- 
dose: Mancha, a 30'5Q pesetas; comarca, de 
33 50 a 34; Extremadura, a 35‘50, y Urgel a 33 v a
*̂ 2 30 a 32 pesetas, cahíz de 
187 litros de cebada de huerta, y de 26 a 28 
la de monte.
En Sevilla, en alza, por la escasez y acti- 
va demanda, se paga de 34 a 35‘50 pesetas.
En Santander, a 30 pesetas los 80 kilos.
MAIZ
En Barcelona, las escasas existencias de 
este grano y  la buena demanda hacen afir­
marse a los precios, cotizándose el maíz del 
infin ® pesetas y el sevillano a
j continúan los mismos precios
llego para el Plata y 30 para el ga-
I  ̂ pesetas cahiz dede 187 litros.
En Sevilla se cotiza en alza, de 33 a 33 50 
pesetas los ICO kilos.
‘ dfe>el medio de que los Ayuntamientos abo- 
; nen a los maestros la Indémñízación por casa- 
■ habitación que por ley les corresponde y 
I aquellas Corporaciones no satisfacen, 
i E! señor Andrade manifestó que, efectiva­
mente, estaba recibiendo frecuentes recla­
maciones sobre lo mismo, qué él transmitía a 
Gobernación para que se afennlesen, pero 
que entraba en sus propósitos también da, 
cuanto antes pueda, solución adecuada.
La Comisión ha pedido que, ai efecto po­
dría disponerse que las Delegaciones de Ha­
cienda, conforme se efectúa para los demás 
gastos dé persona! y material de Primera en­
señanza, retengan del 10 por 100 de recárgo 
sobre las coníribucione-s, a los Ayuntamien­
tos que no cumplan et deber de pagar aquella 
indemnización, el importe que para ella tie­
nen consignado en el respectivo presupuesto 
municipal; y que luego se abonen los maes­
tros interesados en !u forma que se considere 
íTÍás rápida _ y senciira, bien directamente o 
por mediación de. los habilitados al pagar los 
haberes.
Satisfecha la Comisión por lo bien dls-, 
puesto que halló al señor Andrade, visitará 
támbién en .seguida  ̂ para el mismo asunto, al 
ministro de Hacienda.»
CT3?S3 c.
“  E L  A T L A S
Ha sido clasificada dentro de la categoría 
de 1.100 pesetas, la escuela de niños de Igua- 
leja.
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prini, 5 .—Madrid.—Director Gerente: D . Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- 
’ ña, en valores del Estado español, el Depósitorantía de sus asegurados en España 
máximo que autoriza la ley.
O f í o l n s i  o n  M á l a g a s  
ú a i l a  d a  S a n t a  M a r í a ,  2 t . ~  T a l é  f o n o  
B a í a g á d O s  B O t t  L u o l l a  M a r t í n
J O T A S  B IB L IO G R A F IC A S
La maestra de Cala del Moral doña Francis- | 
ca Velasco Martín,ha solicitado licencia de ia | 
Dirección General, pára ampli&r stís estudios 
de la carrera.
A y u n i a m S a n t a
Reo0>siiiiao!6 ii dei arbtCs-io de oatpnes
Día 15 de Agosto de 1917
Pesetas.
Matadero. . . .  
Idem del Palo . . 
Idem da Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . . 
Churriana. . . .
Gártama...............
Suárez.....................
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos , . . 
Ferrocarril . . .  
Zamarrilla. . . .  
Palo . . . . . 
Aduana . . . .
Muelle....................
Jefatura . . . , 
Suburbanos Puerto 
Plaza de Toros. .
. 1.838''08 I 
. ' 35 39 I. 00 00 I
. 15 03 ■. 00 00
. 21‘56 ,
. 1 04 !












Episodios de la Guerra europea. — De 
esta interesantísima pubiicHctón que edita la 
casa Alberto Martín, de Barcelona, hemos 
recibido los cuadernos 67 y 68, que son, como 
todos los hasta hoy pubiieados, de interesan­
te, aména y verídica lectura, con documentes 
históricos que hacen Inapreciable sn adquisi­
ción.
El cuaderno 67 se compone de diez y seis 
páginas de texto prOfusanienté ilustrado y 
una herfnasá láiísíná, que representa a los 
alemanes en posesión de Augüstow (Polonia 
rusa), y el 68 de diez y seis, páginas y una 
hermosa vista panorámica de Varsovia. Des- 
críbense en estos cuadernos aventuras gue 
rreras de! ejército austríaco en los Cárpatos 
y  sesionas dél Parlamento alemán.
‘ A nuestros lectores recomendara os adquie 
l'an dicha publicaciónj tanto por lo módico de 
8Ú precio (25 céntimos cuaderno) como poi 
ser una de las obras má» excelentes, serias e 
imparciales que se publican respecto a le 
guerra europea.
De venta en las librerías, centros de sus 
cripciones y en casa del editor don Alberto 
Martín, Consejo de Ciento, 140, Barcelona
ñmmmñmEM
Oído en una Exposición de Pinturas:
— E?toy por los grandes lienzos, por los 
asuntos ampliamiente tratados. Esos cua 
dros pequeños me hacen reír.
—¿Es ostederítieo?
—No, señor; soy fabricante de marcos.
Total. 1.99529
íiSTB U C O lé lÉ ' PÚltítléM
Debiendo proveerse en esta Audiencia 
;ia plaza de oficial segundo de Sala, do-
. «La Gotnlslón permanente de la Asociación 
Nacional del Magisterio Primario, atendién- 
i do innumerablés quejas de las Asociaciones 
I apendas que representa, ha visitado al mi- 
I nistro de Instrucción pública y Bellas Artes 
3 interesándole que, de acuerdo con sus com­
pañeros de Hacienda y Gobernación, se estu-
M a fa d e p o
Estado demostrátivode Jas reses sacrifica­
das el día de 15 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos;
23 vacunos, y 2 terneras, peso 3.Í07‘25Id-
lógramos, pesetas 31 G‘72. '
62 lanar y cabrío, peso 874‘25 kilógra- 
mos, pesetas 34‘99
24 cerdos, peso 2.299W  kilogramos, pese­
tas 229 80.
llam es frescas, 72‘50;kilógramos, pesetas
31 pieles a 0 00 una, 1.5 £0 pesetas.
Total de peso, 7.293 00 kilogramos.
Total de adeude, 592'36 pesetas.
. . C em enterS o®
Rscaudadón obtenida en . el día 15 de Agos- 
to oor los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 746 50 pesetas.
Por permanencias, 80‘00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




—¿Ha sido usted condenado alguna vez?
— Sí. señor; dos, a muerte
— ¿Por quien?
—í*or mi médico..
—¿Cómo sigue tu mujer?
—Está siempre de mal humor. Tiene un 
reúma que me hace sufrir horriblemente.
Z e r e z u e S a
Se alquüan almacenes altos y bajos, buenos 
p̂ átios y si-se quiere basta con lugar de pisar 
También se a quüa un solar.
Informa» á don Antonio Barceló, Bolsa 1, 
encima del Circulo Mercantil, de once a onoe 
y media.
Francisco  Sánchez É*pieto
Se ofrece parva trabajos modernos de cetaento 
armado, sólido y económico, garantizado por 
losperxtos de ia localidad— Torre de San Tel- 
nao, niimrro 90, Málaga.
U S E  V d .
Preparado e ficac í­
sim o para eí cuidado  
higiénico de los pies.
P E D I  S A N
evita y cura toda c la ­
s e  de molestias.
Paquete con dosis  
para dos baños, 0 .3 0  
pesetas.
De venta en farmacias, d oguerías y perfumarías. 
Depósito central: J . T R U O H U EtO , Hortaleza, 68, Madrid.
r í Gma, ó a tÁrr 'î ;  neuf^ ^  ..ri, , . , , , - - m u
T E R M A S  P A L U \ R É S  < s  « , )
A L H A M A  D E  A R A S Ó N  ,
Oran oatoada da inheiaoión, única on oi mundo,
con 16 000 litros do agua por minute.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral
á 34 gradoŝ  Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas
On parlo trancáis, Engü» spokan, A4an sprioht Poutsoh. GARAGE FOSSE
INÍPORRIKS: díreciaBaífnte ó ea íVTadrid, Bolsa, 3 (iLittiguaC o m p a ñ í i t  V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a
B  Í L B  M  &  —  H  A R Q
G A S A  F U H D A B A  E M  1 0 7 0
Premiada en vama ej^sieionea. Ultimamente eon el GRAN PREMIO en la de París en 
900 y Zaragrza de 1908.
A LAS MBMOaiAS DS UN MÉDICO 305
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El médico por fmrm
i>Gráu repagnancia tenía Gilberto en obedecer aí laca- 
íÍ0o; pero como sin duda se trataba de un cambio en 
||si3  estado, y como le paresía que cualquier cambio 
Mebíassr ventajoso para él, se apresuré a obedecer, 
t  señorita Qion, libre por fin de toda negocia- 
|  ción, después de haber puesto a su cuñada al corrien- 
l|te  de su misión cerca de la condesa de Bcarne, estaba 
|aIt«orzindo muy descansadamente al lado de tana 
f'Vfeiitsna, adonde llegaban las acacias y los castaños. 
I , Comía con notable apetito, y Gilberto observó 
p:c;ae aquel apetito estaba justificado por un salmí de 
|^jí.sán y por una galantina con trufas.
El filósofo Gilberto, introducido a ia presencia
—Sin duda—replicó Silvia riéndose, a pesar suyo 
del gÍFO que tomaba aquella escena.
, —¿El gobernador?—continuó Gilberto—, ^ese 
mamarracho, gobernador dél castillo de Ibuclennes? 
iVamos, os burláis de mífA l ©ir este apostrofe se levanté Zamora, enseñan*- do sus blancos'dientes.—Y o, gobernador—dijo—,pfero no Mamarracho. ̂Gilberto paseó de Zamora a Silvia una mirada in­quieta que se convirtió en colérica cuando vió a la doncella rcirse a ckreajadas, a pesar de los esfuerzos que hacía para contenerse.Pero Zamora, serio e impasible como un ídolo igdio, volvió a meter la negra garra en un saco de raí- so'para sacar nuevas golosinas.
En aquel moment© se abrió la puerta y entró el 
Sfñpr Grange seguido de un sastre.
—He quí—dijo designando a Gilberto—la perso­
na para quien ba de ser el vestido, tomad la medida 
como os he dicho.ISilberto dejó caer maquinal mente los brazos
mientms Silvia^ Grange hablaban en el fondo de la
estancia, riéndose aquella a cada palabra que ie decía 
elmayordomoi
r-¡Oh! estará d m a o -d ij»  Silvia—; ¿y llevará el gorro puntiagudo como Sganarelo.
No aguardé ¿ílberto a escuchar la respuesta. Bió  
un brusco empellón al sastre y por ningún precio 
consintió en presentarse al acto de la ceremonia. No
3rO M ® IÍ
e 9 p i i m o 8 o .« » G h a n i |B a g n e
vente en los principies Ultrauarines » Hoteles, Pondas, RestanrAnts y Fastelsriafli 
^^^^**^*** MAE0A REOISTRABA para no ser oonfhndiSos eon otras ni sor»prendidos per las mutaciones.
GRIN DEPÓSITO DE CAMIS DE HlEBñO
ESPECIALIBAD EN CAMAS DORADAS ’
Esta ca sa  e s la m ás antigua y  la que o fre ce  m ás garantía  
Mo tiene su cu rsa l.—Venta al p®r m ayor y m enor 
Economía p a ra el que com pra 20 por 109 
Ventas de colchones de borrai lana de cerch o  y m iraguano  
C O iiP A líÍA , 7 , (frente al Santo Cristo.)
C e n s o  r e p u b l i c a n a
Acordada por la Comisión reorgani- 
p d o ra  del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.-Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 5®.-^Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Répu- 
blicano, calle de San Pedro, núms. 1§
&12.—Centro Republicano, calle dé la oz, 18 (Barrio de Huélin), yRedac 
ción de EL POPULAR.
S u ea a a m  ím a a léa
En calle de Lario fué detenido ano­
che  ̂ por una pareja de Seguridad el 
aficionado a lo ageno, José Martínez 
Fernández (a) «Pepülo».
!SSi!ll!l!ms.
Molanillo del A ceite  8,
Se Mqnila un bonito piso a la calle, muy cla­
ro. Tiene agua abundante, lavadero y solería 
modejrna. Precio arreglado.
Se venden
toldos para paseros. Salamanca, 1. Los Leones
E a p a a i á a a í O '
TEATR© VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los
3i
En su domicilio, situado en calle 
Nueva número 4, cayóse ayer tarde por 
unas escaleras, José Arias Abolafio, de 
57 años de edad.
Resultó con la fractura eempleta de 
la falange del dedo medio de la mano 
derecha.
Fué curado en la casa de socerro de 
la explanada de la Estación, donde ca­
lificaron su estado de pronóstico reser­
vado.
mejores números de éste género.
Butaca, TOO.—Entrada general, 0‘2Q.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de ©arlos 
Haes, (junto al Banco de España)__Hoy sec­
ción coítínua de 5 a 12, de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0‘̂  céntimos.—General, 015.— 
Media general, 010/ -
GRAN (2IR«0 LA ALEGRIA 
(en el Parque)
- Todas las noches dos secciones, a las 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y días festivos, 
matinée a las 4 y media j a.
m de EL FOFULAB.
